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Resumen y Abstract VII 
 
Resumen 
Introducción: Factores como el clima y las condiciones socioculturales se han definido 
como factores influyentes en la dinámica de transmisión del dengue por ello su 
seguimiento y monitoreo constituye un reto para las Secretarias de Salud donde no se ha 
incorporado en la vigilancia rutinaria herramientas que integren el monitoreo de factores 
climáticos que afectan las ETV y que por tanto pueden contribuir a enriquecer la gestión 
de la prevención y el control epidemiológico. 
 
Objetivo: Proponer el climodiagrama para analizar la influencia de la temperatura y 
pluviosidad en la incidencia del dengue en los departamentos: Cauca, Huila, y Santander 
entre el 2007 y 2012 y como una de las herramientas de monitoreo climático para su 
incorporación en la vigilancia rutinaria epidemiológica y gestión del evento. 
Tipo de estudio: estudio descriptivo, retrospectivo de series de tiempo de variables 
climatológicas (pluviosidad y temperatura) en  relación  con los casos de dengue 
presentados en tres departamentos de Colombia (Cauca, Huila y Santander) durante los 
años de 2007 a 2012..  
 
Resultados: el presente estudio permitió evidenciar el impacto potencial de variables 
macroclimáticas como la pluviosidad y la temperatura sobre la incidencia de dengue en 
diferentes zonas del país durante el período 2007 - 2012, donde se pudo observar que 
para la correlación entre precipitaciones totales y casos de dengue, en la mayoría de los 
casos (70%) los coeficientes de correlación de Pearson entre las variables 
precipitaciones totales y casos de dengue fueron negativos (P=-0.01 a P=-0.34),1 así 
mismo y en igual proporción se observó que los resultados de la correlación de Pearson 
entre las variables temperatura y casos de dengue fueron positivos (P=0.01 a P=0.77) 
esto denota un marcado componente estacional,  
 
Conclusiones: Los resultados reportados en estudios precedentes, así como los 
presentados en éste estudio justifican la importancia del desarrollo de investigaciones 
que generen datos confiables y actualizados acerca de la influencia de factores 
climáticos y entomológicos en la aparición de epidemias de dengue, así como el uso de 
herramientas sencillas como el climodiagrama, para el seguimiento y análisis de las 
enfermedades transmitidas por vectores y sus factores influyentes. 
 
Palabras clave: climodiagrama, dengue, clima, temperatura, precipitaciones. 
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 Martínez Ortega Rosa María, Tuya Pendás Leonel C, Martínez Ortega Mercedes, Pérez Abreu 
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Abstract 
Introduction: Factors such as climate and cultural conditions have been identified as 
factors influencing the dynamics of dengue transmission by tracking and monitoring it is a 
challenge to the Secretaries of Health which has not been incorporated into routine 
monitoring tools that integrate monitoring of climatic factors affecting ETV and therefore 
can contribute to enriching the prevention management and epidemiological control. 
Objective: To propose a climate diagram to analyze the influence of temperature and 
rainfall on the incidence of dengue in the departments: Cauca, Huila, Santander and 
between 2007 and 2012 and as one of climate monitoring tools for incorporation into 
routine monitoring epidemiology and management of the event. 
 
Type of study: descriptive, retrospective time series of climatic variables (rainfall and 
temperature) regarding dengue cases presented in three departments of Colombia 
(Cauca, Huila, Santander) during the years 2007-2012 . 
 
Results: This study allowed to demonstrate the potential of macroclimatic variables such 
as rainfall and temperature on the incidence of dengue in different parts of the country 
during the period 2007 Impact - 2012, where it was observed that the correlation between 
total rainfall and case dengue, in most cases (70%) the Pearson correlation coefficients 
between total precipitation variables and dengue cases were negative (Q = -0.01 at P = -
0.34), likewise and in the same proportion was observed that the results of the Pearson 
correlation between the variables temperature and dengue cases were positive (P = 0.01 
to P = 0.77) this shows a strong seasonal component, 
 
 
Conclusions: The results reported in previous studies as well as those presented in this 
study justify the importance of developing research to generate reliable and timely data 
on the influence of climatic and entomological factors in the occurrence of dengue 
epidemics, and the use simple tools like the climate diagram for the monitoring and 
analysis of vector-borne diseases its influential factors. 
 
Keywords: climate diagram, dengue, climate, temperature, rainfall. 
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1. Marco de referencia 
1.1. Definición-descripción del problema 
El dengue es la enfermedad transmitida por vectores más prevalente en las Américas y la 
segunda más prevalente en el mundo después de la malaria con 50-100 millones de 
casos de dengue anuales en las regiones tropicales y subtropicales.2 Implicando la 
necesidad de diseñar e implementar de medidas preventivas eficaces y contextualizadas 
con la zona en la que han de llevarse a cabo.  
Los factores ambientales y la dinámica poblacional en diferentes escalas temporales y 
espaciales confluyen afectando los patrones de la transmisión del dengue. Por ejemplo, 
las condiciones climáticas no sólo afectan el desarrollo, la maduración y la supervivencia 
del vector de Ae. aegypti, sino también su papel en la transmisión del dengue.3 Es decir, 
el tiempo para que los mosquitos hembra son capaces de trasmitir el virus después de 
haber picado a un individuo infectado en la fase vírica (período de incubación 
extrínseca)4 se ve influenciada por la temperatura ambiental. Además, el principal vector 
del dengue Ae. aegypti por lo general viaja distancias cortas, pero los patrones de 
movilidad humana se ha demostrado que contribuyen de manera significativa a los 
patrones de transmisión heterogéneos de dengue en diferentes escalas espaciales 
                                               
 
2
 Halstead SB. Dengue fever/dengue hemorrhagic fever. In Infectious Diseases. Volumen 2. 
Segunda edición. Editado por: Cohen J, Powderly WG. España: Mosby; 2004:1681-1689. 
3
 Jetten TH, Focks DA: Potential changes in the distribution of dengue transmission under climate 
warming. Am J Trop Med Hyg 1997, 57(3):285-297. 
4
 Albert Cabrera M J. Actualizacion sobre el Dengue como enfermedad reemergente, para evitar 
que sea permanente. Experiencia cubana. Portales médicos. Disponible en: 
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/298/3/Actualizacion-sobre-el-Dengue-
como-enfermedad-reemergente,-para-evitar-que-sea-permanente.-Experiencia-cubana. 
Consultado el 05/04/2012. 
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(comunitario, municipal departamental)5 por ésta razón el análisis de dichos factores 
puede enriquecer la labor de las entidades territoriales en la interrupción del ciclo de 
transmisión del dengue en las zonas endémicas de Colombia, que los cambios climáticos 
enfrentados por el país en los últimos años en diferentes zonas del territorio nacional6, y 
pese a que se han llegado a realizar diferentes proyectos de predicción acerca del 
posible aumento de los casos de ETV el análisis puntual de estos cambios climáticos en 
términos de su influencia en la incidencia de las ETV particularmente del dengue en el 
país, en las Secretarias de Salud no se ha incorporado en la vigilancia rutinaria 
herramientas que integren el monitoreo de factores climáticos que afectan estos eventos 
y que por tanto  pueden contribuir a enriquecer la gestión de la prevención y el control 
epidemiológico. 
1.2. Justificación 
En las últimas décadas la Organización Mundial de la Salud ha enfatizado en la 
importancia de la implementación de estrategias eficientes para la Vigilancia de las 
Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV), dentro de las cuales el dengue se ha 
convertido en el centro de muchas de ellas al ser una patología viral sin tratamiento 
específico, es así como tanto para la OMS como para la OPS ésta enfermedad 
“constituye un problema creciente de salud pública en la Región de las Américas y el 
mundo”7, por el elevado número de personas afectadas.  
En la Región de las Américas, como resultado de las campañas de “erradicación, 
principalmente durante la década de 1960 y principios de 1970 la enfermedad estuvo 
controlada. Sin embargo, las medidas de vigilancia y control del vector no se mantuvieron 
y se han generado reinfestaciones posteriores de los mosquitos, seguido por brotes en el 
Caribe y en América Central y América del Sur. En dicha región la incidencia de casos de 
                                               
 
5
 Stoddard ST, Morrison AC, Vazquez-Prokopec GM, Paz Soldan V, Kochel TJ, Kitron U, Elder JP, 
Scott TW: The role of human movement in the transmission of vector-borne pathogens. PLoS 
Negl Trop Dis 2009, 3(7):e481. 
6
 Fenómeno de la Niña. Disponible en la página Web: 
http://www.elclima.com.mx/fenomeno_la_nina.htm consultado el 18 de mayo de 2011. 
7
 San Martín, J L; Brathwaite-Dick, O. La Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y el 
Control del Dengue en la Región de las Américas. Rev Panam Salud Pública /Pan Am J Public 
Health 21(1), 2007 
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dengue ha tenido una tendencia ascendente en los últimos 25 años, con picos 
epidémicos cada vez mayores con brotes cíclicos que ocurren cada 3 a 5 años, casi de 
manera regular, con características estacionales, presentándose con mayor frecuencia 
las manifestaciones graves del dengue hemorrágico (DH, hoy dengue grave)8.Según 
datos de la Organización Panamericana de Salud (OPS).De 2001 a 2007, más de 30 
países de las Américas notificaron un total de 4.332.731 casos de dengue. El número de 
casos de dengue hemorrágico en el mismo período fue de 106.037. El número total de 
muertes por dengue desde 2001 hasta 2007 fue 1.299, con una tasa de letalidad de 
dengue hemorrágico caso del 1,2%.9 
La evolución de la enfermedad a lo largo del tiempo en los diferentes países desde 
México hasta Argentina desde los años 70 ha evidenciado una dispersión general por la 
región, con un aumento en los recuentos del vector como en los casos presentados por 
zona geográfica, pese a los esfuerzos para su control10, Los cuatro serotipos del virus del 
dengue (DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4) circulan en el continente americano. 
En Barbados, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Guyana 
Francesa, México, Perú, Puerto Rico y Venezuela, los cuatro serotipos fueron 
identificados de forma simultánea en un solo año durante este período.11 
La relevancia del tema de la asociación entre los factores climáticos y los casos de 
dengue, ha venido cobrando interés por el público en general como puede apreciarse en 
la nota siguiente nota periodística realizado por Carlos Fernández para el periódico el 
tiempo, en entrevista con el director del Instituto Nacional de Salud; donde se expone que 
en Colombia, durante el 2013 (boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud para 
el corte de 2 de noviembre de 2013), se presentaron 110.036 casos (más de 360 por día) 
de los cuales cerca de 3.000 son del tipo grave. Que comparando el total de casos con 
los 43.845 registrados en el mismo período del 2012, se evidencia un aumento del 151%, 
                                               
 
8
 Organización Panamericana de la Salud. Dengue y Dengue Hemorrágico.2008. Disponible en la 
página web: http://paho.org/spanish/ad/dpc/cd/dengue.html. Consultado el: 09/11/2013.  
9
 IBID 
10
 Center for Disease Control and Prevention (2010). CDC Dengue Fever Home Page. Disponible 
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así mismo la mortalidad por dengue grave alcanza un 4,7%, es decir, el doble de las 
muertes registradas en el 2010, cuando se evidenció el brote más alto en 20 años 
“Fernando de la Hoz, director del Instituto Nacional de Salud, entidad responsable de la 
vigilancia en salud pública en el país, señala que el brote del dengue que afecta al 
continente es consecuencia de varios factores.<<Las dos terceras partes del año han 
sido secas, lo cual está ligado al deficiente sistema de distribución de agua para 
consumo humano, que obliga a las familias a reservar el líquido en depósitos que 
favorecen, de manera sistemática, el desarrollo del mosquito, también son factores 
importantes las migraciones, la creciente urbanización, el calentamiento global y las 
condiciones socioeconómicas de las personas.>>12  
Teniendo un panorama general de la situación mundial y más específicamente de las 
condiciones que rodean a Latinoamérica con respecto al control de vectores y la 
incidencia de dengue en diferentes regiones es importante tener en cuenta que aumentar 
la comprensión de los patrones de transmisión heterogéneos de dengue en diferentes 
escalas espaciales podría tener un valor considerable de salud pública, orientando las 
estrategias de intervención. El profesor Ernesto Guhl Geógrafo alemán (Berlín, 1915 - 
Colombia, 2000)13 considerado el padre de los estudios geográficos modernos en 
Colombia, quien hizo aportes importantes en la división de regiones y subregiones 
naturales, el análisis de las migraciones internas entre regiones colombianas, las 
descripciones analíticas de las zonas climáticas en el país, entregó dentro de sus 
herramientas más sencillas y significativas el uso del climodiagrama para dicho análisis 
climatológicos. Así mismo, metodológicamente, difundió en el país, muchos años antes 
de que se introdujera el concepto de holístico, los análisis integrados de las regiones, 
considerando todos los factores que actúan sobre el paisaje y el comportamiento de sus 
poblaciones, es por ello que al utilizar  datos espaciales de la incidencia del dengue 
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estratificado por municipio, departamento y región, así como las variables climáticas no 
controlables como la temperatura y las precipitaciones y los datos demográficos por zona 
geográfica para el estudio de la dinámica de transmisión de dengue en todas las 
regiones, se pueden identificar posibles asociaciones entre el número de casos de 
dengue y el comportamiento de las variables climáticas en diferentes épocas del año, así 
como las diferencias entre las regiones, con el fin de generar información veraz y 
confiable que aporte en el diseño y aplicación de estrategias. 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Proponer el climodiagrama para analizar la influencia de la temperatura y pluviosidad en 
la incidencia del dengue en los departamentos: Cauca, Huila, y Santander entre el 2007 y 
2012 y como una de las herramientas de monitoreo climático para su incorporación en la 
vigilancia rutinaria epidemiológica y gestión del evento. 
1.3.2. Objetivos específicos 
 Identificar las variaciones en pluviosidad y temperatura de cada periodo entre enero 
de 2007 y diciembre de 2012 entres entes territoriales: Cauca, Huila, y Santander, 
mediante el uso del climodiagrama. 
 Relacionar los casos de dengue por cada una de las tres áreas geográficas 
propuestas durante el mismo periodo realizando un análisis comparativo de las 
variables por región mediante el uso del climodiagrama. 
 Proponer el climodiagrama como herramienta que incorporen aspectos esenciales del 
clima en el seguimiento rutinario epidemiológico y monitoreo de la gestión del dengue 
en la vigilancia del evento.  
  
 
2. Marco teórico 
2.1 Dengue  
El dengue es una enfermedad infecciosa producida por un virus de la familia Flaviviridae. 
Se le reconocen 4 serotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4. Todos pueden ser 
productores de enfermedad en el hombre. Es trasmitida por mosquitos del género Aedes, 
y su principal vector es el Ae. aegypti. Se conoce que otros representantes del género 
son capaces de transmitirla, como el Aedes albopictus, de gran importancia en Asia y 
progresivo incremento en América.   
Según lo descrito por Salvutella, en su artículo “Aedes aegypti, Aedes albopictus 
(Diptera, Culicidae) y su papel como vectores en las Américas. La situación de 
Uruguay”14   .El Ae. aegypti tiene hábitos netamente antropófilos y domésticos, con 
radicación de criaderos en la vivienda o su peridomicilio. Depósitos de agua, ubicados en 
objetos o construcciones, como neumáticos, baterías viejas, recipientes de todo tipo, 
botellas, floreros y piletas, entre otros, le sirven a Ae. aegypti para establecer sus 
criaderos en agua limpia, con bajo tenor orgánico y de sales disueltas, mediante la 
puesta de huevos en la superficie del recipiente a la altura de la interface agua-aire. Los 
huevos, menores al milímetro de largo, son inicialmente de color blanco, para tornarse 
negros con el desarrollo del embrión, que evoluciona en óptimas condiciones de 
temperatura y humedad en un lapso de 2 a 3 días. Con posterioridad a ese período, los 
huevos son capaces de resistir desecación y temperaturas extremas con sobrevidas de 
siete meses a un año. La mayor parte de cada postura es de eclosión rápida, mientras un 
porcentaje reducido constituye los llamados huevos resistentes, inactivos o residuales, 
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capaces de largas sobrevida. Las larvas que emergen inician un ciclo de cuatro estados 
larvarios, creciendo a lo largo de tres mudas desde un largo de 1 mm a los 6 o 7 mm 
finales. Estas larvas, que poseen como caracteres morfológicos típicos fuertes espículas 
torácicas laterales quitinizadas, peine de escamas unilineal en octavo segmento y sifón 
con forma de oliva corta, que destaca por su color negro se alimentan con el zoo y 
fitoplancton de los recipientes que habitan. 
Su desarrollo se completa en condiciones favorables de nutrición y con temperaturas de 
25 a 29”C, en 5 a 7 días, estando dotadas de movimientos característicos verticales, 
entre fondo y superficie, disponiéndose en forma de ese (S) durante los mismos. Son 
incapaces de resistir temperaturas inferiores a 10°C, superiores a 44” 0 46°C 
impidiéndose a menos de 13°C su pasaje a estadio pupar. La pupa no requiere 
alimentación y entre 28” y 32”C, completa su desarrollo hasta la emergencia del adulto en 
1 a 3 días. Las variaciones extremas de temperatura pueden dilatar este período. 
El ciclo completo de Ae. aegypti, de huevo a adulto, se completa en óptimas condiciones 
de temperatura y alimentación, en 10 días. El adulto emergente es un mosquito de color 
negro, con diseños blanco-plateados formados por escamas claras que se disponen 
simulando la forma de una “lira”, en el dorso del tórax, y mostrando un anillado 
característico a nivel de tarsos, tibia y fémures de las patas. Las hembras hematófagas 
poseen hábitos de alimentación diurnos, en cercanía a los domicilios humanos, con gran 
afinidad a la alimentación sobre el hombre. 
El ciclo de transmisión del virus del dengue inicia con una persona infectada con el 
dengue. Durante el período virémico (aproximadamente 5 días), un mosquito Ae. aegypti 
hembra pica a la persona e ingiere sangre que contiene el virus del dengue. Si bien 
existe alguna evidencia de la transmisión transovárica del virus del dengue en Ae. 
aegypti, por lo general los mosquitos sólo son infectados cuando pican a una persona 
virémica. El virus se replica durante un período de incubación extrínseca (dentro del 
mosquito), de 8 a 12 días de duración en la zona embrionaria del tubo digestivo del 
mismo, los ovarios, el tejido nervioso y el cuerpo graso. Se difunde luego en la cavidad 
corporal y posteriormente infecta las glándulas salivales. Una vez que se ha vuelto 
infectante un mosquito, permanece así el resto de su vida, no pudiendo ser transmitido 
de una generación a la siguiente. Luego, el mosquito pica a una persona susceptible y le 
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inocula el virus a través de la saliva. El virus se replica y localiza en diversos órganos 
diana (nódulos linfáticos locales e hígado), luego se libera y difunde por la sangre para 
infectar leucocitos y otros tejidos linfáticos para posteriormente liberarse de estos y 
circular en la sangre hasta el fin del periodo de viremia. Los síntomas comienzan a 
aparecer en un promedio de 4 a 7 días después de la picadura de mosquito – éste es el 
período de incubación intrínseca (dentro de los seres humanos). Si bien el promedio de 
duración del período de incubación intrínseca es de 4 a 7días, puede durar de 3 a 14 
días.  
Los factores de riesgo en la aparición y distribución de la enfermedad se agrupan en:15   
a) Ambientales. 
• Latitud: 35° N a 35° S. 
• Altitud: 1000 a 2200 m.  
• Temperatura: 15-40 ° C.  
• Humedad relativa: de moderada a alta.  
b) Del agente.  
• Cepas 
• Nivel de viremia. 
c) Sociales o de la población susceptible.  
• Densidad de la población: de moderada a alta.  
• Viviendas (tejidos de alambre inadecuados, desagües obstruidos con desechos).  
• Aprovisionamiento de agua: agua almacenada por más de 7 días, ausencia de 
abastecimiento de agua corriente individual, disponibilidad intermitente y uso de 
depósitos destapados.  
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• Recolección de desechos sólidos.  
• Estado socioeconómico.  
• Períodos inactivos en la casa durante el día.  
• Creencias y conocimientos sobre el dengue. 
d) Del vector.  
• Abundancia y focos de proliferación del mosquito.  
• Densidad de hembras adultas.  
• Edad de las hembras.  
• Frecuencia de alimentación.  
• Preferencia de huéspedes.  
• Disponibilidad de huéspedes.  
• Susceptibilidad innata a la infección 
2.2 Etimología e historia del dengue 
El origen del término “dengue” no está del todo claro. Según una hipótesis viene de la 
frase en idioma suajili ka-dinga pepo, describiendo esa enfermedad como provocada por 
un fantasma.9 Aunque quizás la palabra suajili dinga posiblemente provenga del 
castellano “dengue” para “fastidioso” o “cuidadoso”, describiendo el sufrimiento de un 
paciente con las artralgias del dengue.16 
La primera referencia de un caso de Dengue, aparece en una enciclopedia médica china 
publicada en la dinastía Jin (265–420), formalmente editada durante la Dinastía Tang en 
el año 610, y publicada nuevamente durante la Dinastía Song del norte, el año 992, que 
describe una especie de “agua envenenada” asociada a insectos voladores, que tras su 
picadura provocaban unas fiebres muy elevadas.17 El Dengue, se extendió fuera de 
África entre los siglos XV y XIX, debido al desarrollo de la marina mercante y la creciente 
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migración de personas, especialmente en los siglos XVIII y XIX, lo que ocasionó que las 
ciudades portuarias crecieran y se urbanizaran, creando condiciones ideales para el 
hábitat del mosquito vector, Ae. aegypti. Durante los viajes marítimos, el mosquito se 
mantenía vivo en los depósitos de agua de las bodegas. De esta forma, tanto el mosquito 
como el virus se expandieron a nuevas áreas geográficas causando epidemias 
separadas por los intervalos dados por los viajes marítimos (10 a 40 años)18. Existen 
varias descripciones de epidemias durante el siglo XVII, pero el reporte más antiguo de 
una posible epidemia de dengue data entre los años 1779 y 1780, cuando una epidemia 
asoló Asia, África y América del norte19. En 1906, la transmisión por el mosquito Aedes 
fue confirmada, y en 1907 el dengue era la segunda enfermedad (después de la fiebre 
amarilla) que se conocía, que era producida por un virus.20 Más investigaciones 
científicas de la época, realizadas por John Burton Cleland y Joseph Franklin Siler 
completaron el conocimiento básico sobre la transmisión de la enfermedad infecciosa.21 
La marcada expansión del Dengue durante y posteriormente a la Segunda Guerra 
Mundial ha sido atribuida a la disrupción ecológica. Esto mismo, ha permitido que 
diferentes serotipos del virus se hayan extendido a nuevas áreas geográficas, y se haya 
convertido en una enfermedad emergente y preocupante en nuestro tiempo, por las 
nuevas formas mortales de fiebre hemorrágica. Estas formas severas de la enfermedad 
fueron por primera vez reportadas en Filipinas en 1953; en los 70, se había convertido en 
la mayor causa de mortalidad infantil en el Pacífico y parte de América.22 A principios de 
los años 2000, el dengue se ha vuelto la segunda enfermedad más común de las 
transmitidas por mosquitos, y que afectan a los seres humanos, después de la malaria. 
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Actualmente existen alrededor de 40 millones de casos de dengue y varios cientos de 
miles de casos de dengue grave cada año.23 
2.3 Análisis y aspectos internacionales de la situaciÓn 
de dengue 
“La manipulación del medio ambiente y las migraciones sociales condicionan 
cambios en la ecología y el paso de enfermedades, antes desconocidas o controladas, a 
nuevos escenarios, condicionando la fragilidad del sistema de vigilancia en salud 
pública”.24 
La Organización Mundial de la Salud revisó el Reglamento Sanitario Internacional, debido 
a la aparición de enfermedades emergentes y  de aquellas definidas como reemergentes, 
que ponen en riesgo la salud pública, teniendo en cuenta factores contribuyentes a la 
aparición de estas enfermedades entre los que destacan la vulnerabilidad de la raza 
humana, el cambio climatológico y ecosistema, la pobreza, inequidades, la guerra, 
hambrunas, tecnología e industria, viajes internacionales y comercio, cambios y 
adaptación microbiológica, entre otras que favorecen el resurgimiento o incremento de 
dichas enfermedades.25 
En Perú en el año 1998, se modificó el sistema de vigilancia internacional de 
enfermedades de notificación obligatoria, introduciendo el concepto de vigilancia 
sindrómica, teniendo en cuenta un grupo de enfermedades que tienen similitud de signos 
y síntomas, fisiopatología común y etiología diversa, orientadas a detectar rápidamente la 
presencia de brotes o enfermedades con daño potencial a la salud de la población, 
considerando no sólo los brotes de origen infeccioso conocidos sino también los de 
origen desconocido, es así como cobra importancia de la vigilancia de síndromes como: 
Síndrome febril hemorrágico agudo, Síndrome respiratorio agudo, Síndrome diarreico 
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agudo, Síndrome ictérico agudo, Síndrome Neurológico agudo y otros síndromes 
susceptibles a dicha notificación.26 
Es importante resaltar que el síndrome febril está definido como todo paciente con inicio 
brusco de fiebre y con menos de siete días de evolución que tenga entre 5 y 65 años en 
el cual no se ha identificado signos o síntomas relacionados con un foco infeccioso, 
siendo necesaria su notificación obligatoria cuando afecta conglomerados.27Se define 
como fiebre a una temperatura mayor o igual a 38° rectal y de 37.8° en la cavidad oral.28  
En el síndrome febril agudo las causas más frecuentes son las infecciosas; en el crónico 
las infecciones también son las primeras causas seguidas por neoplasias, enfermedades 
del colágeno y enfermedades granulo matosas. Dentro de los agentes infecciosos están 
las causadas por virus productores de fiebre hemorrágica como: la fiebre amarilla y el 
dengue.29 
En contexto con dicho antecedente Lucinda Troyes y colaboradores realizaron en el año 
2001 la búsqueda de la etiología del síndrome febril en pacientes con gota gruesa 
negativa en Piura y Loreto (Perú), encontrando la presencia de dengue, leptospirosis, 
tifus, encefalitis equina venezolana, Mayaro, Oropuche y virus del grupo C. 30  
En el año 2004 fue realizado un estudio de características similares en el municipio de 
Jaén ubicado al norte del Perú y considerado zona endémica de malaria, Bartonelosis y 
dengue, dado que para dicho periodo de tiempo el diagnóstico de los casos de malaria y 
Bartonelosis habían disminuido paulatinamente, mientras que el comportamiento de los 
casos de dengue se ha caracterizado por la aparición de brotes en distintos años, 
además en esa zona del país la atención y diagnóstico de casos de síndrome febril 
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agudo demostró un aumento significativo siendo considerados como casos probables de 
dengue en la mayoría. Dentro de éste estudio titulado Etiología del síndrome febril agudo 
en la provincia de Jaén, Perú 2004-2005, se realizó una búsqueda por laboratorio para el 
diagnóstico de malaria, Bartonelosis, dengue, leptospirosis, Rickettsiosis, Oropuche, 
Mayaro y encefalitis equina venezolana, de cada uno de los casos diagnosticados con 
síndrome febril agudo en 3 instituciones de salud. Dando como resultados Los agentes 
etiológicos identificados en 1039 febriles fue de 680 (65,4%) casos distribuidos de la 
siguiente manera: 312 (30,0%) a Plasmodium falciparum, 115 (11,1%) a Leptospiras, 105 
(10,1%) al virus dengue, 76 (7,3%) a Plasmodium vivax, 30 (2,9%) a Leptospiras más 
virus dengue, 17 (1,6%) a Bartonella baciliformis, 15 (1,4%) a Rickettsias, 7 (0,7%) a 
Leptospiras más Rickettsias, 3 (0,3%) a Leptospiras más Rickettsias más virus dengue.31 
Según la estrategia de gestión integrada para la prevención y el control del dengue en la 
región de las Américas, la reaparición y la gravedad del dengue están asociadas a 
factores generales como las condiciones ambientales, factores socioeconómicos, 
políticos y sociales; así como de factores netamente incidentales que dependen la las 
características biológicas del virus, el vector y la persona afectada.32 
Entre los factores más importantes se encuentran los cambios climáticos como el 
calentamiento global, los fenómenos del Niño/Oscilación del Sur (ENOS) y de la Niña 
(AENOS), que influyen en la intensidad y duración de las temporadas de lluvias y 
huracanes o provocan intensas sequías y daños a la biodiversidad. Estos cambios 
causan alteraciones en los ecosistemas y se crean las condiciones ideales que facilitan la 
expansión y diseminación de organismos patógenos y sus vectores.  
El mayor efecto del cambio climático sobre la transmisión de enfermedades se observará 
probablemente en los extremos del intervalo de temperaturas requerido para la 
transmisión (para muchas enfermedades, 14-18°C como límite inferior y 35-40°C como 
límite superior). El calentamiento en el intervalo inferior tiene repercusiones significativas 
y no lineales sobre el periodo de incubación extrínseca  y, por consiguiente, en la 
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transmisión de enfermedades, mientras que en el límite superior se podría interrumpir la 
transmisión. Sin embargo, en torno a los 30-32°C, la capacidad vectorial puede aumentar 
notablemente debido a la reducción del periodo de incubación extrínseca, a pesar de que 
disminuye la tasa de supervivencia del vector.33. Cuando aumenta la temperatura del 
agua, las larvas tardan menos tiempo en madurar y, en consecuencia, se puede producir 
un mayor número de crías durante el periodo de transmisión. En los climas más cálidos, 
las hembras de mosquito adultas digieren la sangre más rápidamente y se alimentan con 
mayor frecuencia, y debido a ello aumenta la intensidad de transmisión. De igual forma, a 
mayor temperatura los parásitos y los virus causantes del paludismo completan la 
incubación extrínseca en el interior del mosquito hembra en menos tiempo, aumentando 
así la proporción de vectores infecciosos. Por lo general, una temperatura por encima de 
los 34°C tiene efectos negativos sobre la supervivencia de los vectores y parásitos. 
Además de la influencia directa de la temperatura sobre la biología de los vectores y 
parásitos, la modificación del régimen de precipitaciones puede tener también efectos a 
corto y largo plazo sobre los hábitats de los vectores. El aumento de las precipitaciones 
puede incrementar el número y calidad de criaderos de vectores tales como mosquitos, 
garrapatas y caracoles, así como la densidad de vegetación, influyendo en la existencia 
de lugares donde posarse.34 
Otros macrofactores son el crecimiento poblacional, las migraciones y la urbanización no 
controlada, que provocan el crecimiento de las ciudades, con cinturones de pobreza y 
falta de servicios básicos, especialmente de los relacionados con el suministro de agua y 
la eliminación de residuales líquidos y sólidos. Estos trastornos traen consigo el aumento 
en el número de criaderos de vectores, entre ellos del mosquito Aedes aegypti, principal 
vector del virus del dengue. El dengue es básicamente una enfermedad urbana, no 
obstante, tendrá mayor incidencia en las comunidades muy urbanizadas con un sistema 
deficiente de eliminación de aguas residuales y desechos sólidos. 
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Por otra parte, los factores ligados a la aparición de los casos dependen de las 
características del virus, del vector y su creciente resistencia a los insecticidas y del 
huésped (la persona susceptible). Estos factores influyen estrechamente en el 
comportamiento de la enfermedad y la presentación de formas graves del dengue. Para 
que exista la enfermedad deben existir 3 componentes: el hombre, el virus y el mosquito 
vector, encargado de transmitir la afección de un hombre enfermo a un hombre sano. 
Sobre los 3 componentes interviene el clima.  
En investigaciones realizadas en Cuba se muestran algunas evidencias de la influencia 
del cambio climático, relacionadas con el vector e incluso con el virus mismo:35 
Relacionados con el virus:36 el período de incubación extrínseco del virus dengue 2, que 
se transmite principalmente al hombre por la picada del mosquito Aedes aegypti, puede 
variar de 1 a 2 d con una temperatura ambiental de 30°C y hasta 7 d cuando la 
temperatura ambiental se eleva a  33-34 °C. Este posibilita que la transmisión viral se 
incremente en 3 veces. Se estima que en el mundo, la población en riesgo de dengue es 
de 1 800 000 000 de personas, y que 50 000 000 se infectan por dengue cada año con 
25 000 fallecidos. Un incremento en 1 a 2 °C en la temperatura aumentará la población 
en riesgo en varios cientos de millones, para producir 20 000 a 30 000 fallecidos más 
anualmente. 
Relacionado al Ae. aegypti: después de 19 años de incesantes investigaciones, y estudio 
de unas 600 variedades de mosquitos, el médico cubano Carlos J. Finlay expuso el 14 de 
agosto de 1881 ante la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La 
Habana que solo la hembra del hoy conocido Ae. aegypti reunía todas las condiciones 
para trasladar el mal de una persona a otra, en este caso referido a la fiebre 
amarilla.37Además de descubrir al transmisor de la fiebre amarilla, Finlay hizo un aporte 
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trascendental a la ciencia: el concepto de vector para explicar la transmisión de las 
enfermedades infecciosas de un individuo enfermo a uno sano susceptible.38 El Ae. 
aegypti es un mosquito de hábitos diurnos y domésticos, que se reproduce en recipientes 
naturales o artificiales dentro o cerca de las casas. Vive principalmente en regiones 
tropicales, limitado entre los 35° de latitud norte y los 35° de latitud sur, es decir, en una 
franja geográfica que garantice un invierno no menor de 10 °C. Tiene notable 
adaptabilidad, y la prolongada resistencia de los huevos a la desecación y la resistencia a 
los insecticidas, lo que constituye un problema para su erradicación.39  
Gracias a la identificación de los factores que influyen principalmente en el desarrollo del 
vector como por ejemplo los descritos por las investigaciones realizadas en Cuba en el 
Instituto de Medicina Tropical sobre cómo influyen los factores abióticos, que aseguran 
que las temperaturas y precipitaciones  en las poblaciones han mostrado que entre los 32 
y 36° el ciclo de reproducción del vector se acorta y la densidad crece, y al provocarse el 
pico de precipitaciones en el año, inmediatamente después hay que aumentar el control 
del vector.40 
Hasta la fecha, no hay disponibles ni pruebas de diagnóstico de alta especificidad y de 
amplia utilización en la atención clínica, medicamentos para tratamiento antiviral 
(actualmente el manejo es para control sintomático y manejo de complicaciones)  o 
vacunas en los esquemas de inmunización de los países para combatir el dengue. Frente 
a estas limitaciones se hace necesario medidas de control alternativas que contemplen 
los avances en la comprensión de la dinámica de transmisión de dengue a diferentes 
escalas espaciales y favorezcan una asignación estratégica de recursos para los 
programas de control de vectores podría llevar a un mayor control.41 
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Según Richard C Russell y cols42 la vigilancia del dengue se ha elaborado de acuerdo 
con el impacto potencial del cambio climático sobre la distribución del dengue en 
Australia, con proyecciones de aumentos sustanciales en la incidencia y distribución 
asociada con aumento de las temperaturas. Los factores que podrían ser importantes 
para el dengue y la distribución del vector en el futuro incluyen una mayor actividad de la 
enfermedad en Asia y el Pacífico que elevar las tasas de importación del virus por los 
viajeros, la importación de vectores a través de puertos internacionales a las regiones sin 
Ae. aegypti, mayores tasas de violencia doméstica recogida y almacenamiento de agua 
que sirven de hábitat en las zonas urbanas, y las crecientes poblaciones humanas en el 
norte de Australia. Teniendo en cuenta las exitosas iniciativas pasadas y recientes de 
control de vectores en Australia, evidencia que los recursos suficientes y el 
funcionamiento de programas de vigilancia y las capacidades efectivas de intervención 
de salud pública, son esenciales para contrarrestar las amenazas de dengue y otras 
enfermedades transmitidas por vectores. Los modelos desarrollados en Australia 
proyectan la actividad futura del dengue y otras ETV con el cambio climático, 
considerando cuidadosamente los datos históricos y contemporáneos del territorio sobre 
la ecología y distribución de del vector y la transmisión del virus a nivel local. 
En  la investigación de carácter retrospectiva longitudinal, realizada en Caracas, 
Venezuela, por Rifakis y colaboradores, en el área metropolitana de Maracay para el 
período 1997-2005, donde se buscó determinar si las variables climáticas y 
entomológicas influyen sobre la casuística de dengue. Se obtuvieron los datos 
climatológicos diarios y mensuales de la Estación Climatológica de la Universidad Central 
de Venezuela y los datos epidemiológicos basados en casos confirmados y muy 
sugestivos reportados por el Laboratorio Regional de Diagnóstico e Investigación del 
Dengue y otras Enfermedades Virales (LARDIDEV). Los datos entomológicos se 
obtuvieron de colectas de adultos de Aedes aegypti (L.) realizadas durante el período 
Noviembre 2000-Diciembre 2001. La abundancia del vector varió de 3,6 Aedes/casa 
durante el mes de Abril (período de sequía) a 14,7 Aedes/casa durante el mes de Agosto 
(período de lluvia). El análisis de correlación de Pearson mostró correlación positiva entre 
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el número de casos reportados con la precipitación (r= 0,7183, P = 0,0038) y la 
abundancia de Ae. aegypti (r= 0,677, P = 0,0078), pero no con la temperatura ni la 
humedad relativa para el período Noviembre 2000-Diciembre 2001. El análisis de 
regresión mostró que para dos meses de rezago existe una regresión lineal altamente 
significativa (P < 0,0001) con un ajuste de R2= 88,7%, indicando que en promedio, la 
mayor casuística de dengue ocurre dos meses después de ocurrido el pico de 
precipitación. Concluyendo por sus autores que los resultados obtenidos podrían ser 
utilizados para diseñar e implementar programas para la vigilancia epidemiológica y 
entomológica del dengue, así como establecer un sistema de alerta temprana para la 
prevención de brotes y/o epidemias de la enfermedad.43 
En México se evaluó el impacto de las variables meteorológicas e indicadores climáticos 
asociados con la incidencia de dengue en dos municipios del estado de Veracruz, 
México, de 1995 a 2003 por hurtado y colaboradores44, quienes por medio de un estudio 
ecológico retrospectivo , utilizando el análisis de series de tiempo en el que se 
recopilaron los casos semanales de dengue y parámetros climáticos como la 
temperatura, precipitación y temperatura superficial del mar (TSM) , este último como un 
indicador del fenómeno de ENOS (El niño/Oscilación del sur), se evaluaron 
estadísticamente los datos con modelos de regresión usando datos desde 1995 hasta 
2002 validados con los datos recolectados en el 2003. Durante dicho estudio se observó 
que cada grado centígrado de aumento en la TSM fue seguido por un aumento en el 
número de casos de dengue: 46% en San Andrés Tuxtla (P = 0,001) 16 semanas más 
tarde y 42 % en Veracruz 20 semanas más tarde (P = 0,002). Los aumentos en la 
temperatura mínima semanal y las precipitaciones también fueron factores importantes 
en el aumento de los casos reportados de dengue. Es de ésta manera que éstos 
investigadores sugieren estudios futuros en los que participen poblaciones más grandes 
con diferente ubicación geográfica, el clima y el tiempo, así como el fortalecimiento de los 
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sistemas de vigilancia entomológica del medio ambiente, con el fin de mejorar las 
respuestas de preparación y emergencia en México. 
Siguiendo la línea de investigación de la influencia de los factores climáticos con la 
casuística del dengue se debe relacionar el estudio realizado en Tailandia por 
Tipayamongkholgul y colaboradores, denominado Efectos de El niño-Oscilación del sur 
en las epidemias del dengue en Tailandia,45 en el que se construyeron modelos de 
regresión de Poisson para la incidencia de casos de dengue. Se analizaron los registros 
globales ENOS, los datos de vigilancia del dengue, y los datos meteorológicos locales en 
dos regiones geográficamente diversas en Tailandia (la región costera del sur tropical y la 
región montañosa del interior norte). El fenómeno ENOS fue siempre un factor predictivo 
para la ocurrencia de epidemias de dengue en todas las regresiones en los 11 meses, en 
las dos regiones seleccionadas de Tailandia. Hasta el 22% (en 8 provincias montañosas 
del interior del norte) y 15% (en 5 provincias costeras tropicales del sur) de la variación 
en la incidencia mensual de casos de dengue fueron atribuibles a los ciclos globales del 
ENOS. El fenómeno climático relacionado como aportante de múltiples variables fue un 
predictor independiente en 10 de las 13 provincias estudiadas, por lo tanto en éste 
estudio se concluyó que El Niño es uno de los impulsores importantes de las epidemias 
de dengue en todo las regiones de Tailandia, sin embargo, existe heterogeneidad 
espacial en el efecto debido a las condiciones geográficamente diversas, por lo tanto los 
efectos de ENOS se deberían tener en cuenta para la predicción de epidemias y la 
adecuada preparación para las acciones en salud pública. 
Por otra parte en Australia se realizó una investigación en el año 2008 para examinar el 
posible impacto de El Niño/Oscilación del Sur en la transmisión del dengue en 
Queensland, Australia, y explorar la posibilidad de desarrollar un modelo de predicción de 
la incidencia del dengue.46Una disminución en la TSM media  durante los 3-12 meses 
anteriores se asoció significativamente con un aumento en los números mensuales de 
zonas postales con casos de dengue (beta=-0,038, p=0,019). Los valores predichos por 
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el modelo diseñado fueron consistentes con los valores observados en el conjunto de 
datos de validación (raíz cuadrada media del error porcentual: 1,93 %). Dichos resultados 
llevaron a concluir que la variabilidad del clima se asocia directa y/o indirectamente con la 
transmisión del dengue por lo tanto la construcción de un sistema de predicción de 
incidencia del dengue, basados en dicha relación es posible para fortalecer las 
estrategias de control en salud pública. 
Cabe notar que la implementación de medidas para la prevención del dengue, no solo 
dependen de la voluntad política y la asignación presupuestal para las mismas, sino 
también de la activación de la participación comunitaria para garantizar su eficacia; el 
Doctor Alfredo Seijo, en su artículo de actualización “El dengue como problema en salud 
pública”47 resalta que al observar la progresión de la enfermedad (el dengue) a nivel 
mundial, es completamente evidente el fracaso de las medidas de lucha anti vectorial, 
que al analizar elementos como la convivencia estrecha del vector con el hombre y la 
influencia específica de factores sociodemográficos, económicos y de implementación de 
políticas, así como de aquellos factores de carácter ambiental como el cambio climático 
global, podrían ser aspectos “señalados como responsables de la realidad” del dengue a 
nivel mundial. 
2.4 Análisis y aspectos nacionales de la situación de 
dengue 
En Colombia, el dengue es una enfermedad endémica, con brotes epidémicos cíclicos en 
casi todos los asentamientos humanos ubicados por debajo de los 1.800 m.s.n.m 
(equivale a 900.000 km de los 1.138.000 km de extensión del país). El Ae. aegypti es el 
principal transmisor del dengue en Colombia, y se encuentra distribuido en casi 80% del 
territorio situado entre (0) 1.000 y 2.200 m.s.n.m. En 1998, se notificó por primera vez la 
presencia de Ae. albopictus (SACAR) en Leticia (Amazonas), Buenaventura (Valle), el 
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cual se considera un eficiente vector urbano y selvático de dengue, fiebre amarilla y 
encefalitis equina venezolana (EEV), más eficiente aún que el Aedes aegypti48 
Recientemente la OMS, a través de su oficina regional, OPS, en conjunto con los Centros 
para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han 
propuesto una estrategia para la prevención y el control de epidemias de dengue clásico 
y hemorrágico basada en cinco componentes49: 
I. Vigilancia activa basada en el laboratorio 
II. Preparación y respuesta de emergencia para el control del mosquito 
III. Hospitalización y tratamiento de emergencia de los pacientes con fiebre 
hemorrágica dengue 
IV. Educación de la comunidad médica acerca del diagnóstico y manejo de la fiebre 
hemorrágica dengue 
V. Control integrado de Ae. aegypti basado en la comunidad. 
Colombia ha venido mejorando la capacidad de los laboratorios de salud pública en todo 
el territorio, algunas áreas geográficas tradicionalmente endémicas han fortalecido sus 
programas de control de vectores mediante la motivación, el apoyo y el esfuerzo de la 
comunidad (dejando las actividades de fumigación como último recurso ante incrementos 
súbitos de las poblaciones de vectores o la ocurrencia de epidemias), y la actualización y 
rentrenamiento del personal de la salud con el objetivo de estandarizar los protocolos de 
manejo. Algunos de estos esfuerzos, muchas veces aislados, han dado buenos 
resultados al menos reduciendo la frecuencia de epidemias, tanto de la forma clásica de 
la infección como de las formas más severas 
Lo que muestran las labores de vigilancia de la enfermedad en el país es una tendencia 
al incremento en la notificación de las formas severas de la infección con virus dengue 
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desde la ocurrencia del primer caso de fiebre hemorrágica a finales de 1989. Si bien hay 
algunas variaciones año tras año, las áreas geográficas más afectadas por la 
enfermedad en el país tienden a ser las mismas: departamentos de Santander y Norte de 
Santander, Valle del Cauca, Antioquia, Tolima, Huila, Casanare y Cundinamarca son los 
que más casos reportan y muestran las mayores tasas de incidencia anuales (entre ellos 
se distribuye más de 60% de los casos notificados anualmente en lo que ha transcurrido 
del presente siglo).50 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial junto con el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios ambientales (IDEAM) como justificación para la 
ejecución del Proyecto integrado de Adaptación Nacional (INAP) Colombia hacen 
referencia a algunas evidencias acerca de los cambios relacionados con el clima como el 
aumento de la temperatura promedio anual 0.1-0.2°C/por década, así como la variación 
de los promedios de lluvia anual (–4 to +6 % por década) y el aumento del nivel del mar: 
2-4 mm/año tanto en la costa Pacífica como en la costa Caribe, que se encuentra 
relacionado con el aumento en la presencia de eventos extremos meteorológicos y de 
variabilidad climática en el territorio colombiano que han llevado también a la pérdida de 
glaciares a una tasa de 3% / por año en los Andes colombianos y el aumento de 
enfermedades tropicales transmitidas por vectores.51 
Para Fredi A. Díaz-Quijano y cols, pertenecientes al Centro de Investigaciones 
Epidemiológicas de la Facultad de Salud en la Universidad Industrial de Santander (UIS) 
de Bucaramanga, en su estudio Pluviosidad como Predictor de Consulta por Síndrome 
Febril Agudo en un Área Endémica de Dengue, el Síndrome Febril Agudo de origen 
indeterminado es un motivo de consulta muy frecuente en nuestro medio y el dengue es 
una importante causa del mismo, es por ello que al analizar el número de casos de 
consulta por SFA en dos clínicas, durante un periodo de 7 meses (de marzo a 
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septiembre) junto con la pluviosidad (litros/metro cuadrado por día) previa como variable 
explicatoria del patrón de consultas, los investigadores concluyen que en el periodo 
estudiado, el patrón cíclico de presentación del dengue pareció explicarse, al menos 
parcialmente, por el comportamiento de las lluvias lo que plantea la posibilidad de 
predecir su incidencia e instaurar medidas de control vectorial.52 
Guillermo León Rúa Uribe y colaboradores53 en su estudio Influencia del evento climático 
El Niño sobre la dinámica de transmisión de dengue en Medellín, Antioquia, Colombia, 
plantearon identificar el papel de los indicadores oceánicos del evento El Niño en la 
dinámica de transmisión del dengue en dicha ciudad usando para el análisis de la 
información las escalas temporales de mes, semana y período epidemiológico, el 
comportamiento de la incidencia del dengue en Medellin y la temperatura superficial del 
mar (TSM) dentro del contexto del fenómeno ENOS (El Niño/Oscilación del Sur) en el 
cual se describen dos fases, una cálida y una fría. La fase cálida (El Niño) y se asocia 
con la aparición de corrientes oceánicas cálidas en las costas del océano Pacífico en 
América del Sur y posterior a la ocurrencia de El Niño (El Niño +1 año) en algunas 
ocasiones se presenta el evento La Niña, que corresponde a la fase fría del fenómeno 
ENOS. La Niña posee características opuestas a El Niño, es decir, las corrientes 
oceánicas en el Océano Pacífico Tropical se tornan frías54. Dicho estudio concluyó que 
en los años posteriores a la ocurrencia del evento El Niño aumenta la incidencia de la 
enfermedad en la ciudad; señalando que dicha incidencia se asocia significativamente 
con la temperatura superficial del mar de la región El Niño con un rezago de 3 a 6 meses; 
aporte de gran importancia en estudios de éste tipo donde se ratifica que la dinámica de 
transmisión del dengue es afectada por múltiples factores entre los cuales se encuentran 
la circulación simultánea de los serotipos del virus, la inmunidad humana, la biología del 
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vector y del virus y la variabilidad climática55,56, incrementando el conocimiento de la 
dinámica del dengue en Medellín y contribuyendo al desarrollo de estrategias adecuadas 
para la vigilancia, prevención y control de la enfermedad, así mismo refuerza las 
afirmaciones realizadas desde instituciones internacionales como la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el Grupo Intergubernamental de Expertos en el Cambio 
Climático (IPCC) donde se considera que el clima juega un papel importante en la 
distribución espacial y temporal de la incidencia del dengue, que es susceptible de ser 
afectada, directa o indirectamente, por variables climáticas como la humedad, la 
precipitación y la temperatura ambiental, las cuales influyen en la dinámica de población 
de los vectores y virus. 
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3. Marco de diseño metodológico 
3.1. Descripción del estudio 
3.1.1. Tipo de estudio 
El presente es un estudio descriptivo, retrospectivo de series de tiempo de variables 
climatológicas (pluviosidad y temperatura) en  relación  con los casos de dengue presentados en 
tres departamentos de Colombia (Cauca, Huila y Santander) durante los años de 2007 a 2012. 
Para la búsqueda de posibles asociaciones entre las series históricas de variables 
climatológicas y la incidencia de dengue, se hizo un análisis estadístico donde se determinaron 
los valores de la función de correlación de Pearson. Para los análisis de los datos se empleó el 
software estadístico EPIDAT. 
3.1.2. Variables de estudio 
En este estudio se utilizarán datos espaciales de la incidencia del dengue estratificado por 
departamentos o regiones así como el clima con variables específicas como temperatura y 
pluviosidad para estudiar la dinámica de transmisión del dengue en Colombia, entre los años 
2007 y 2012. Las variables específicas utilizadas dentro del estudio son: 
 Casos de dengue: notificación de casos al Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
SIVIGILA, según los criterios de inclusión adoptados en el protocolo de vigilancia, 
control y notificación, para el diagnóstico de dicha patología, proporcionados por el 
Instituto Nacional de Salud.  
 
 Temperatura media: la temperatura atmosférica se refiere al grado de calor específico 
del aire en un lugar y momento determinados así como la evolución temporal y 
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espacial de dicho elemento en las distintas zonas climáticas. Constituye el elemento 
meteorológico más importante en la delimitación de la mayor parte de los tipos 
climáticos. Teniendo en cuenta éste concepto, la temperatura media se trata de los 
promedios estadísticos obtenidos entre las temperaturas máximas y mínimas, en 
diferentes escalas de tiempo, es decir la medición de la misma se da con respecto a 
los intervalos específicos de medición de la estación y sus resultados serán arrojados 
como promedios, por ejemplo las temperaturas medias mensuales se obtienen con el 
promedio de las temperaturas medias diarias a lo largo del mes.57 Se utiliza la unidad 
de medida en grado centígrado (ºC), que corresponde a las lecturas directas 
efectuadas en los termómetros de extremas. En la escala Celsius de temperatura, el 
cero corresponde a la temperatura del punto de congelamiento del agua, y el 100 a 
su temperatura de ebullición, ambos a nivel del mar.58  
 
 Precipitaciones totales: En la precipitación se mide la tasa de acumulación de 
lluvia, por unidad de área horizontal. Una acumulación de 1mm corresponde al 
volumen de 1 litro por metro cuadrado de superficie. En la mayoría de las 
estaciones meteorológicas, la precipitación se mide una vez al día. La medición 
de la evaporación consiste en agregar diariamente agua al tanque de 
evaporación, de modo que se reponga la que se pierde por evaporación. La 
cantidad de agua agregada es equivalente a la evaporación del día. La 
Precipitación Pluvial y Evaporación se expresan en milímetros (mm).59  
 
 Criterios de inclusión: Los departamentos escogidos para el estudio deben cumplir 
los siguientes criterios: 
o Altura sobre el nivel del mar entre 1000 y 2200 metros 
o Temperatura promedio entre los 14°C y 40°C 
o Diferencias entre las regiones de ubicación de los mismos. 
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3.2. Técnicas de relección de información y plan de 
análisis  
3.2.1. Plan de colecta de datos 
Los datos relacionados con la incidencia de dengue se obtuvieron principalmente de la 
base proporcionada por el Sistema de Vigilancia en Salud pública SIVIGILA, en los años 
2007 a 2012, centralizados por el Instituto Nacional de Salud. 
Las variables climatológicas, valores medios diarios de temperatura (°C) y valores totales 
diarios de precipitación (mm), fueron obtenidas del Instituto de Hidrología, Meteorología y 
estudios Ambientales IDEAM, cuyas estaciones climatológicas principales y sinópticas 
principales usadas como referencia para el estudio nacional de cambio climático llevado 
a cabo por dicha institución, fueron las escogidas para la solicitud de información 
relacionada con el clima en las zonas seleccionadas para el estudio. 
Debido al origen de la información de manera diaria para las variables climatológicas y de 
forma semanal (semana epidemiológica) para los casos de dengue, el manejo de los 
datos se realizó correspondientes a temperatura y precipitaciones se realizó bajo las 
mismas especificaciones de obtención de los datos diarios, es decir la temperatura sigue 
siendo un promedio de promedios y las precipitaciones son medidas como una 
sumatoria. 
La información del evento fue sistematizada y organizada metodológicamente de la 
siguiente manera: 
1) Para el análisis de la relación entre la variabilidad climática y la incidencia de 
dengue, las variables climáticas, precipitaciones totales y temperatura media, 
fueron obtenidas en datos diarios, para la comparación con la variable casos de 
dengue, fue necesario manejar las variables de manera semanal, por lo tanto 
para la variable temperatura media, se hicieron promedios semanales basados en 
la forma en que se obtiene dicho dato, la temperatura es un promedio de 
promedios por eso permite esa forma de interpretación. sin embargo, con la 
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variable precipitaciones totales, se realizó una sumatoria, ya que la cantidad dada 
en mm no permite promediar los datos diarios, la forma de obtener el dato es una 
suma de las cantidades diarias, por lo tanto lo correcto es seguir con la misma 
línea de trabajo de la variable. Con 6 años de información climática y 
epidemiológica. 
3.2.2. Análisis de los datos de investigación  
La metodología de análisis por medio del uso de series de tiempo y la creación de 
climogramas, o climodiagramas que representen las temperaturas y las precipitaciones 
de cada uno de los lugares seleccionados para el estudio a lo largo de un año, por lo 
tanto se realizarán climogramas por cada año de estudio indicado. Donde se insertará 
como variable adicional los casos de dengue en el mismo periodo de tiempo con el fin de 
identificar posibles patrones gráficos de relación entre las variables, que pueden ser 
estadísticamente comprobados o refutados por medio del uso del coeficiente de 
correlación de Pearson. 
3.2.3. Limitaciones del diseño con respecto a los objetivos del 
proyecto 
El diseño permite hacer una descripción de las variables requeridas pero no brinda las 
herramientas para determinar y confirmar asociación entre los fenómenos, solo para su 
presunción gráfica y narrativa. 
La fuente de referencia de los datos recolectados en la variable casos de dengue puede 
presentar sesgos de información, dada la naturaleza del sistema de vigilancia del evento 
y el periodo tomado como rango de estudio, debiéndose a que en dicho lapso de tiempo 
el sistema se encontraba en fase de implementación y consolidación como estrategia de 
vigilancia presentando posibles debilidades en la recolección de los dados en la fuente 
primaria de los mismos.  
 
 
  
 
4. Análisis de resultados 
La descripción de los resultados obtenidos tras la comparación de las variables en las 
escalas de tiempo definidas (semana epidemiológica – año) permite una visualización 
clara de los patrones más relevantes de cada una de las variables, así mismo entrega 
información comparable que permita realizar el cálculo del coeficiente de Pearson e 
inferir algún tipo de comportamiento relacionado entre las variables observadas. Los 
datos estadísticos se analizaron a través del programa Epidat 4.0 que es un programa de 
libre distribución desarrollado por instituciones públicas y dirigido a epidemiólogos y otros 
profesionales de la salud para el análisis de datos. 
A continuación se describirán los resultados discriminados por zona geográfica y por año 
de estudio. 
4.1. Departamento del Cauca 
El departamento del Cauca60 se encuentra ubicado en el sur oeste del país, cuenta con 
una superficie 29.308 km2 y una población de 1’367.496 Habitantes (Proyección DANE 
2005), tiene una diversidad geomorfológica debido a la influencia de las cordilleras 
Occidental y Central, los valles de sedimentación de las cuencas de los ríos Cauca, Patía 
y Magdalena, además de la precipitación y cobertura vegetal natural generan una 
variabilidad considerable en las condiciones climáticas de las regiones que integran el 
departamento, que se manifiestan desde el clima cálido supe húmedo que se encuentra 
en la costa pacífica caucana hasta la nieves perpetuas del Nevado del Huila, por lo tanto 
el clima es variado debido a que el departamento es atravesado por la cordillera oriental, 
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por lo tanto se cuenta hacia el norte y zonas costeras con clima caliente de entre 22 y 35 
°C, el centro del departamento incluido el municipio de Popayán cuenta con clima 
templado de entre 12 y 18 °C, con mañanas de calor y noches frías, en los 
departamentos del sur de cauca la temperatura es fría debido a la zona de cordillera, con 
temperatura de entre 9 y 12 °C. 
El departamento comprende zonas consideradas ecosistemas estratégicos, es decir 
aquellos que demandan prioridad para su protección y conservación por sus valores 
ecológicos, culturales o históricos, por los beneficios directos a la población y al 
desarrollo regional, y por la factibilidad de manejo” 10, estos ecosistemas cumplen la 
función de mantener los equilibrios ecológicos básicos, la riqueza del patrimonio natural, 
regulación climática e hídrica, conservación de la biodiversidad y los suelos, la absorción 
del dióxido de carbono, entre otros. En este sentido, el patrimonio ambiental del 
departamento del Cauca se soporta en la gran masa boscosa que localizada en las 
cuencas del Pacífico y Alto Caquetá. La primera hace parte del Chocó Biogeográfico y la 
segunda del Pie de Monte Amazónico, a su vez constituyen biomas de los Hot Spot 
(centros de mayor endemismo y diversidad en el mundo) determinados para Colombia: 
Chocó/Darién/Ecuador Occidental, y la Amazonía. De igual manera hacen parte del área 
de jurisdicción de la Corporación tres parques nacionales naturales, el Macizo 
Colombiano, dos corredores biológicos, un área de manejo Integrado de zonas costeras, 
los páramos y subpáramos de la Cordillera Central, además en el marco del Sistema 
Regional de Áreas protegidas – SIRAP, se han identificado seis (6) áreas, que se 
encuentran en proceso de declaración, con una extensión de 16.777 hectáreas que serán 
incorporadas al Sistema de Protección. 
4.1.1. Resultados totales Departamento del Cauca 
Según los datos de incidencia del dengue por municipio en el Cauca entre los años 2007 
y 2012 el 90.55% de los casos presentados en dicho periodo de tiempo se concentra en 
los municipios de Florencia que tiene el 29.88% (n=939), seguido por Santander de 
Quilichao con el 21.51% (n=676) de los casos, Popayán con el 10.63%   (n=334), El 
Bordo con el 6.90% (n=217). Puerto Tejada con el 6.59% (n=207), Miranda con el 4,42% 
(n=139), Mercaderes con el 2,74% (n=86), Caloto con el 2,39% (n=75), Villa rica con el 
2,10% (n=66), Guapi con el 1,78% (n=56) y Padilla con el 1,62% (n=51). 
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Tabla 1 Tasa de incidencia de dengue por año desde 2007 a 2012. Departamento 
del Cauca 
 
AÑO CASOS POBLACIÓN TASA INCIDENCIA*100000 
2007 197 1287746 15,30 
2008 257 1297703 19,80 
2009 611 1308183 46,71 
2010 1554 1319120 117,81 
2011 514 1330756 38,62 
2012 221 1342650 16,46 
Fuente: SIVIGILA 2007 – 2012. Visor de población Departamento encargado de las 
estadísticas en Colombia DANE. 
La preocupación por la tasa de incidencia del departamento del Cauca es porque se 
encuentra entre las primeras del país, más aun teniendo en cuenta la distribución por 
municipio en la que evidencia concentración en ciertas zonas del departamento. Así 
como la variación por año a medida que se implementan medidas de prevención en 
zonas específicas, lo que nos puede dar un indicio de la efectividad de las estrategias 
actuales, y de la viabilidad de posibles estrategias a implementar. 
Departamento del Cauca, datos meteorológicos obtenidos de la 2603503 Estación 
Sinóptica Principal. Apto G L Valencia en Popayán. 
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Gráfica 1. Departamento CAUCA. Comportamiento de la temperatura media, 
Pluviosidad total e incidencia de dengue, 2007 - 2012  
 
 
Fuente: SIVIGILA 2007 - 2012, temperatura media diaria (C°) y total precipitaciones (mm) 
2603503 Estación Sinóptica Principal. Apto G L Valencia, Popayán, Cauca 
 
El comportamiento epidemiológico descrito por Julio Cesar Padilla y colaboradores61 es 
endemo-epidemiológico, lo que conlleva a un patrón de casuística en el cual se pueden 
identificar brotes epidémicos intensos durante la década de los 80 (1983 y 1988), así 
como brotes menos intensos durante los años 90 (1993, 1995, 1998). Cabe notar que el 
brote más significativo en el departamento fue el registrado entre finales de 2009 y 
mediados de 2010 donde se registró una muerte por dicha enfermedad.  
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Gráfica 2 Departamento Cauca. Histogramas temperatura media y precipitaciones 
totales 2007 – 2012 
 
 
Fuente: 2603503 Estación Sinóptica Principal. Apto G L Valencia, Popayán, Cauca 
 
Las variables climáticas pueden comportarse de manera cíclica o estacionaria, es por ello 
que resulta importante verificar el comportamiento de las mismas y su distribución, 
evidenciando para la variable temperatura en el departamento del cauca, una forma 
asimétrica, con el pico descentrado respecto al rango de datos y la curva termina 
bruscamente en un lado y suavemente en el otro, sin embargo si distribución es muy 
similar a la normal. En el histograma de la variable precipitaciones totales, se puede 
observar que la distribución en el gráfico presenta un sesgo positivo, muy diferente a la 
distribución de la temperatura, que de igual manera se ve reflejada en la varianza de 
cada variable, que para la temperatura es de 0,799 y para la pluviosidad es 1845,72 
obteniendo una covarianza de -19,164 que al ser negativa nos indicaría que a mayores 
resultados en la temperatura, se obtienen resultados menores en las precipitaciones. 
Durante el año 2007 el Departamento del Cauca presentó un total de 197 casos de 
dengue con una tasa de incidencia de 15.3 casos por cada 100000 habitantes; la 
temperatura promedio fue de 19,39°C con una desviación estándar de más o menos 
0,91°C, que se puede evidenciar en la gráfica donde el comportamiento de la variable 
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temperatura media es relativamente constante durante todas las semanas,  durante el 
año en mención, una temperatura máxima diaria de 29.5°C y promedio máximo semanal 
de 21,36°C y una mínima diaria de 8.4°C de y promedio mínimo semanal de 17,63°C; las 
precipitaciones totales anuales fueron 2354.3mms de agua, con un total de días de lluvia 
en el año de 226 (61.9% del año), y una máxima cantidad de milímetros de agua en 24 
horas de 101.8mm, se obtuvo un promedio de 45,73mms por semana con una desviación 
estándar de más o menos 47,21mms, en el comportamiento evidenciado en el 
climograma para la variable precipitaciones totales se observan picos de lluvias entre la 
semana 12 y 23, así como entre la semana 40 y 51 del año, en contraste con el número 
de casos de dengue que presenta un pico de ocurrencia entre las semanas 4 y 11 del 
año y comienza un descenso concordante con la aparición de las lluvias en ésta zona del 
país. 
Gráfica 3 Departamento CAUCA. Comportamiento de la temperatura media, 
Pluviosidad total e incidencia de dengue, 2007 
 
 
 
Fuente: SIVIGILA 2007, temperatura media diaria (C°) y total precipitaciones (mm) 
2603503 Estación Sinóptica Principal. Apto G L Valencia, Popayán, Cauca 
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Cabe resaltar que durante las últimas 10 semanas del año, donde el patrón climático se 
caracteriza por el aumento de la pluviosidad, se presentó para el año 2007 una 
disminución de los casos reportados. El coeficiente de correlación de Pearson entre las 
variables temperatura media y casos de dengue por semana epidemiológica es positiva 
con una p=0.311 y para el resultado entre pluviosidad total y casos de dengue la 
correlación es negativa con una P= -0.185. 
Gráfica 4 Departamento CAUCA. Comportamiento de la temperatura media, 
Pluviosidad total e incidencia de dengue, 2008  
 
 
Fuente: SIVIGILA 2008, temperatura media diaria (C°) y total precipitaciones (mm) 
2603503 Estación Sinóptica Principal. Apto G L Valencia, Popayán, Cauca 
 
Durante el año 2008 el comportamiento de la pluviosidad en el departamento del cauca 
fue más homogénea, las precipitaciones totales anuales fueron 2933.4mm de agua, con 
un total de días de lluvia en el año de 274 (75.1% del año), y una máxima cantidad de 
milímetros de agua en 24 horas de 78mm, se obtuvo un promedio de 55,59mm por 
semana con una desviación estándar de más o menos 41,45mm, con promedios 
trimestrales en lluvias bastante cercanos que oscilan entre 30.24mm y 87.56mm siendo 
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éste último el promedio del cuatro trimestre del año, evidenciado en la gráfica anterior, lo 
que permite evidenciar una ligera disminución de los casos durante el mismo periodo de 
tiempo, siendo el menor promedio trimestral de casos de dengue por semana 
epidemiológica. La temperatura media tuvo un promedio anual de 18.8°C y una 
desviación estándar de más o menos 0,56°C, una temperatura máxima diaria de 29°C y 
promedio máximo semanal de 20,41°C y una mínima diaria de 9.6°C de y promedio 
mínimo semanal de 17,79°C. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables 
temperatura media y casos de dengue por semana epidemiológica es positiva con una 
p=0.117 y para el resultado entre pluviosidad total y casos de dengue la correlación es 
negativa con una P= -0.146. 
Gráfica 5. Departamento CAUCA. Comportamiento de la temperatura media, 
Pluviosidad total e incidencia de dengue, 2009  
 
 
 
Fuente: SIVIGILA 2009, temperatura media diaria (C°) y total precipitaciones (mm) 
2603503 Estación Sinóptica Principal. Apto G L Valencia, Popayán, Cauca 
Las características del climodiagrama del año 2009 permiten observar la aparición del 
inicio de uno de los brotes más significativos en el departamento del cauca, y se destaca 
el crecimiento de la curva de casos aun cuando de la semana 41 a la 52 se presentó el 
promedio más alto de precipitaciones del año 2009. Las precipitaciones totales anuales 
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fueron 1777.4mm de agua, con un total de días de lluvia en el año de 184 (50.41% del 
año), y una máxima cantidad de milímetros de agua en 24 horas de 80mm, se obtuvo un 
promedio de 35.56mm por semana con una desviación estándar de más o menos 
40.75mm. La temperatura media durante el año no presentó mayores variaciones, tuvo 
un promedio anual de 19.8°C y una desviación estándar de más o menos 0.69°C, una 
temperatura máxima diaria de 30°C y promedio máximo semanal de 21.59°C y una 
mínima diaria de 10°C de y promedio mínimo semanal de 18.54°C. El coeficiente de 
correlación de Pearson se comporta de manera contraria a los años anteriores ya que 
entre las variables temperatura media y casos de dengue por semana epidemiológica es 
negativa y muy cercana a 0 con una p= -0.009 y para el resultado entre pluviosidad total 
y casos de dengue la correlación es positiva con una P= 0.555. 
Gráfica 6. Departamento CAUCA. Comportamiento de la temperatura media, 
Pluviosidad total e incidencia de dengue, 2010  
 
 
 
Fuente: SIVIGILA 2010, temperatura media diaria (C°) y total precipitaciones (mm) 
2603503 Estación Sinóptica Principal. Apto G L Valencia, Popayán, Cauca 
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Las precipitaciones totales anuales en el 2010 fueron 1925.1mm de agua, con un total de 
días de lluvia en el año de 136(64.6% del año), y una máxima cantidad de milímetros de 
agua en 24 horas de 74mm, se obtuvo un promedio de 37.2mm por semana con una 
desviación estándar de más o menos 34.82mm. La temperatura media tuvo un promedio 
anual de 19.3°C y una desviación estándar de más o menos 1.06°C, una temperatura 
máxima diaria de 31°C y promedio máximo semanal de 21.86°C y una mínima diaria de 
9°C de y promedio mínimo semanal de 17.27°C. 
A comienzo de 2010 hubo un incremento de casos de dengue en el departamento del 
Cauca que además, teniendo en cuenta la disminución en los patrones de lluvia por 
debajo de los 40mm semana, que favorecen el crecimiento del vector, haciendo evidente 
en la gráfica el brote de dengue más grande de las últimas décadas en dicho 
departamento, el Instituto Nacional de Salud argumenta que este pico corresponde a una 
epidemia periódica de dengue que ocurre cada tres o cuatro años, en la que se debe 
contemplar el aumento de la población en riesgo para esta entidad por las continuas 
migraciones, el ascenso de los mosquitos y el aumento del reporte de esta entidad62. Sin 
embargo, fenómenos climáticos como el Fenómeno del niño y los efectos de la ola 
invernal pueden contribuir al aumento de casos a lo largo del territorio nacional.  
Es por eso que se implementaron medidas como la declaración de alerta epidemiológica 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, y la alerta hospitalaria que permitieron 
incrementar los esfuerzos para la prevención de la enfermedad y la adecuada 
articulación de los servicios de salud para lograr una atención oportuna a las personas 
con Dengue63. Dichas medidas permitieron un decremento en los casos del dengue 
después de la semana 21, donde se extremaron medidas en el departamento debido al 
caso de mortalidad ocurrido para ésta época en la ciudad de Popayán. El coeficiente de 
correlación de Pearson entre las variables temperatura media y casos de dengue por 
                                               
 
62
 Salazar H. Alerta por dengue en Colombia Bogotá. BBC mundo. 2010 Junio 23. Consultado el 
Disponible en la página Web: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/06/100623_dengue_colombia_alerta_epidemia
_pl.shtml.  
63
 Ministerio de la Protección Social. Circular # 009 Asunto: Alerta epidemiológica por dengue y 
declaración de alerta hospitalaria. 2010 Febrero 12. 
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semana epidemiológica es positiva con una p=0.76 y para el resultado entre pluviosidad 
total y casos de dengue la correlación es negativa con una P= -0.235. 
Gráfica 7. Departamento CAUCA. Comportamiento de la temperatura media, 
Pluviosidad total e incidencia de dengue, 2011  
 
Fuente: SIVIGILA 2011, temperatura media diaria (C°) y total precipitaciones (mm) 
2603503 Estación Sinóptica Principal. Apto G L Valencia, Popayán, Cauca 
Como se observa en la gráfica 7 la relación entre los factores climáticos y la incidencia 
del dengue en el departamento del Cauca en el año 2011 para la variable temperatura no 
presenta variaciones, tuvo un promedio anual de 19°C y una desviación estándar de más 
o menos 0.69°C, una temperatura máxima diaria de 30°C y promedio máximo semanal 
de 20.97°C y una mínima diaria de 9.2°C de y promedio mínimo semanal de 17.74°C. Sin  
embargo se repite el patrón observado para la época del cuarto trimestre en 2009 en el 
que a pesar del aumento de las lluvias durante las últimas 8 semanas del año también se 
observa un incremento en los casos de dengue; las precipitaciones totales anuales 
fueron 2741.9mm de agua, con un total de días de lluvia en el año de 213 (58.3% del 
año), y una máxima cantidad de milímetros de agua en 24 horas de 75mm, se obtuvo un 
promedio de 63.72mm por semana con una desviación estándar de más o menos 47mm.  
El coeficiente de correlación de Pearson se comporta de manera similar al año 2009 ya 
que entre las variables temperatura media y casos de dengue por semana 
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epidemiológica es negativa y muy cercana a 0 con una p= -0.014 y para el resultado 
entre pluviosidad total y casos de dengue la correlación es positiva con una P= 0.213. 
Gráfica 8. Departamento CAUCA. Comportamiento de la temperatura media, 
Pluviosidad total e incidencia de dengue, 2012  
 
Fuente: SIVIGILA 2012, temperatura media diaria (C°) y total precipitaciones (mm) 
2603503 Estación Sinóptica Principal. Apto G L Valencia, Popayán, Cauca 
El promedio de temperatura obtenido por la medición en la estación de referencia para el 
2012 fue de 19.45°C con una desviación estándar de más o menos 0.75°C, una 
temperatura máxima diaria de 30.5°C y promedio máximo semanal de 21.16C y una 
mínima diaria de 9.8°C de y promedio mínimo semanal de 18.17°C Las precipitaciones 
totales anuales fueron 1998.8mm de agua, con un total de días de lluvia en el año de 196 
(53.7% del año), y una máxima cantidad de milímetros de agua en 24 horas de 63mm, se 
obtuvo un promedio de 38.44mm por semana con una desviación estándar de más o 
menos 40.42mm, teniendo el promedio más bajo de los 6 años de estudio, el primer y 
último trimestres del año en mención presentaron precipitaciones por encima de los 
50mm semanales, que relacionado con los casos de dengue presentados se observa un 
patrón de aumento de casos justo después de la disminución de las lluvias entre el 
primer y el segundo trimestre. El coeficiente de correlación de Pearson tanto para las 
variables temperatura media y pluviosidad total con los casos de dengue por semana 
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epidemiológica es positiva y muy cercana al cero con una P=0.011 par la relación 
temperatura – casos de dengue y con una P= 0.003 para la relación pluviosidad total – 
casos de dengue. 
4.1.1.1. Estadística de regresión lineal casos de dengue – 
precipitaciones totales Departamento del Cauca 
Es importante destacar que si hacemos una identificación gráfica de una posible 
correlación entre las variables seleccionadas para el estudio por medio de un gráfico de 
dispersión se observa una correlación compleja con una línea de tendencia polinómica 
donde se destaca la posible relación entre la cantidad de mm de lluvia semanal y la 
aparición de casos de dengue. 
Gráfica 9. Departamento CAUCA. Gráfico de dispersión. Variables pluviosidad total – 
casos de dengue de 2007-2012. 
 
Fuente: SIVIGILA, total precipitaciones (mm) 2603503 Estación Sinóptica Principal. Apto 
G L Valencia, Popayán, Cauca 2007 - 2012 
Al escoger una línea de tendencia polinómica de orden 6 se pude evidenciar variaciones 
conjuntas de las variables en donde el coeficiente de determinación es positivo y cercano 
a 0,5 (0,4391) reflejando una presunta correlación débil entre las variables 
precipitaciones total y casos de dengue. 
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Tabla 2 Estadísticas de la regresión lineal simple precipitaciones totales – casos de 
dengue 2007 a 2012. Departamento del Cauca 
 
Estadísticas de la regresión lineal simple 
Coeficiente de correlación 
múltiple 
0,06358932 
Coeficiente de determinación R^2 0,004043602 
R^2  ajustado 0,000841169 
Error típico 13,36024629 
Observaciones 313 
Fuente: SIVIGILA, total precipitaciones (mm) 2603503 Estación Sinóptica Principal. Apto 
G L Valencia, Popayán, Cauca 2007 – 2012 
 
 
Tabla 3 Análisis de Varianza precipitaciones totales – casos de dengue 2007 a 2012. 
Departamento del Cauca 
 
ANÁLISIS DE VARIANZA 
  Grados de 
libertad 
Suma de 
cuadrados 
Promedio de los 
cuadrados 
F Valor 
crítico de F 
Regresió
n 
1 225,3810266 225,3810266 1,2626
6582 
0,2620137
09 
Residuos 311 55512,31226 178,4961809   
Total 312 55737,69329       
Fuente: SIVIGILA, total precipitaciones (mm) 2603503 Estación Sinóptica Principal. Apto 
G L Valencia, Popayán, Cauca 2007 - 2012 
 
 
Tabla 4 Modelo de regresión simple precipitaciones totales – casos de dengue 2007 a 
2012. Departamento del Cauca 
 
  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 
Intercepción 11,62416437 1,10632872 10,50697154 2,6734E-22 
x1= pluviosidad (MM) -0,019751618 0,017577555 -1,123684039 0,262013709 
  Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0% 
Intercepción 9,447328602 13,80100014 9,447328602 13,80100014 
x1= pluviosidad (MM) -0,054337586 0,014834351 -0,054337586 0,014834351 
Fuente: SIVIGILA, total precipitaciones (mm) 2603503 Estación Sinóptica Principal. Apto 
G L Valencia, Popayán, Cauca 2007 – 2012 
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4.1.1.2. Estadistica de regresión lineal casos de dengue - 
temperatura media. 
Al realizar los gráficos de distribución tomando como variable x (independiente) la 
temperatura media y como variable y (dependiente) los casos de dengue, al igual que 
con los datos anteriores se observa en la gráfica una posible correlación compleja con 
una línea de tendencia polinómica. 
 
Gráfica 10. Departamento CAUCA. Gráfico de dispersión. Variables temperatura media – 
casos de dengue de 2007-2012. 
 
 
Fuente: SIVIGILA, temperatura media 2603503 Estación Sinóptica Principal. Apto G L 
Valencia, Popayán, Cauca 2007 - 2012 
Al escoger una línea de tendencia polinómica de orden 6 se pude evidenciar variaciones 
conjuntas de las variables en donde el coeficiente de determinación es positivo y cercano 
a 0,5 (0,4391) reflejando una presunta correlación débil entre las variables temperatura 
media y casos de dengue 
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Tabla 5 Estadísticas de la regresión lineal simple temperatura media – casos de dengue 
2007 a 2012. Departamento del Cauca 
 
Estadísticas de la regresión lineal simple 
Coeficiente de correlación 
múltiple 
0,27744653 
Coeficiente de determinación R^2 0,076976577 
R^2  ajustado 0,074008656 
Error típico 12,86176772 
Observaciones 313 
Fuente: SIVIGILA, temperatura media 2603503 Estación Sinóptica Principal. Apto G L 
Valencia, Popayán, Cauca 2007 - 2012 
Tabla 6 Análisis de Varianza temperatura media – casos de dengue 2007 a 2012. 
Departamento del Cauca 
 
ANÁLISIS DE VARIANZA 
  Grados 
de 
libertad 
Suma de 
cuadrados 
Promedio de 
los 
cuadrados 
F Valor 
crítico de F 
Regresión 1 4290,49685 4290,496846 25,936195 6,13E-07 
Residuos 311 51447,1964 165,425069   
Total 312 55737,6933       
Fuente: SIVIGILA, temperatura media 2603503 Estación Sinóptica Principal. Apto G L 
Valencia, Popayán, Cauca 2007 - 2012 
 
 
Tabla 7 Modelo de regresión simple temperatura media – casos de dengue 2007 a 2012. 
Departamento del Cauca 
 
  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 
Intercepción -69,06435737 15,682241 -4,403985204 1,4637E-05 
x1= temperatura  
media 
4,141432161 0,81320009 5,092759075 6,12799E-07 
 Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0% 
Intercepción -99,9210662 -38,20764855 -99,9210662 -38,20764855 
x1= temperatura 
media 
2,541362469 5,741501852 2,541362469 5,741501852 
Fuente: SIVIGILA, temperatura media 2603503 Estación Sinóptica Principal. Apto G L 
Valencia, Popayán, Cauca 2007 – 2012 
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4.1.1.3. Estadística de regresión lineal múltiple casos de dengue - temperatura 
media y precipitaciones totales 
 
Tabla 8 Estadísticas de la regresión lineal multiple 2007 a 2012. Departamento del Cauca 
 
Estadísticas de la regresión lineal múltiple 
Coeficiente de correlación 
múltiple 
0,290580486 
Coeficiente de determinación R^2 0,084437019 
R^2  ajustado 0,078530161 
Error típico 12,83032806 
Observaciones 313 
Fuente: SIVIGILA, temperatura media – precipitaciones totales 2603503 Estación 
Sinóptica Principal. Apto G L Valencia, Popayán, Cauca 2007 - 2012 
 
Tabla 9 Análisis de Varianza temperatura media – precipitaciones totales – casos de 
dengue 2007 a 2012. Departamento del Cauca 
 
ANÁLISIS DE VARIANZA 
  Grados 
de 
libertad 
Suma de 
cuadrados 
Promedio de los 
cuadrados 
F Valor crítico 
de F 
Regresió
n 
2 4706,32467 2353,162335 14,29474
348 
1,15259E-
06 
Residuos 310 51031,36862 164,6173181   
Total 312 55737,69329       
Fuente: SIVIGILA, temperatura media – precipitaciones totales 2603503 Estación 
Sinóptica Principal. Apto G L Valencia, Popayán, Cauca 2007 - 2012 
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Tabla 10 Modelo de regresión multiple 2007 a 2012. Departamento del Cauca 
  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 
Intercepción -
84,78916266 
18,51001124 -
4,580719134 
6,72184E-06 
x1= temperatura 
media 
4,883797311 0,936075011 5,217314056 3,32829E-07 
x2= pluviosidad (MM) 0,030958285 0,019478607 1,589348044 0,113001142 
  Inferior 95% Superior 
95% 
Inferior 
95,0% 
Superior 
95,0% 
Intercepción -
121,2103109 
-48,3680144 -
121,2103109 
-48,3680144 
x1= temperatura 
media 
3,041933127 6,725661495 3,041933127 6,725661495 
x2= pluviosidad (MM) -
0,007368716 
0,069285287 -
0,007368716 
0,069285287 
Fuente: SIVIGILA, temperatura media – precipitaciones totales 2603503 Estación 
Sinóptica Principal. Apto G L Valencia, Popayán, Cauca 2007 - 2012 
 
4.1.2. Resultados Municipio Santander de Quilichao  
El municipio de Santander de Quilichao se encuentra ubicado en la región norte del 
Cauca a 45 Km de Santiago de Cali y 97 Km de Popayán. Limita al norte con los 
municipios de Jamundí y Villa rica, al oriente con los municipios de Jámbalo y caloto, al 
occidente con el departamento del valle del cauca y al sur con el municipio de Caldono, 
tiene una extensión territorial de 597 Km² y con una altura de 1.071 Metros sobre el nivel 
del mar. Es el municipio más importante del norte del cauca, gracias a su contexto 
económico y social.64 
Dicho municipio, comprende el 21.51% de los casos de dengue del departamento del 
Cauca entre los años 2007 a 2012 y ha tenido tasas de incidencia entre los 35 y los 371 
casos por 100000 habitantes. 
                                               
 
64
 Alcaldía municipal Santander de Quilichao. Información general del MUNICIPIO. Consultado el 
01/04/2013. Disponible en la página web: http://santanderdequilichao-cauca.gov.co/index.shtml  
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Tabla 11 Tasa de incidencia de dengue por año desde 2007 a 2012. Municipio 
Santander de Quilichao 
 
AÑO CASOS POBLACIÓN TASA INCIDENCIA*100000 
2007 32 82697 38,70 
2008 42 83938 50,04 
2009 238 85197 279,35 
2010 321 86502 371,09 
2011 49 87872 55,76 
2012 32 89267 35,85 
Fuente: SIVIGILA 2007 – 2012. Visor de población Departamento encargado de las 
estadísticas en Colombia DANE. 
Municipio Santander de Quilichao, Departamento del Cauca, datos meteorológicos 
obtenidos de la 26025110 LOMITAS Sinóptica Principal en Santander de Quilichao. 
Gráfica 11. Municipio SANTANDER DE QUILICHAO. Comportamiento de la 
temperatura media, Pluviosidad total e incidencia de dengue, 2007  
 
Fuente: SIVIGILA 2007, temperatura media diaria (C°) y total precipitaciones (mm) 
26025110  LOMITAS Estación Climatológica Principal. Santander de Quilichao, Cauca 
Durante el año 2007 en el municipio Santander de Quilichao ocurrieron 32 casos de 
dengue para una tasa de incidencia de dengue de 38.7 casos por cada 100000 
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habitantes del municipio. Las variables climáticas en el 2007 se comportaron de la 
siguiente manera: Temperatura media con promedio anual de 23.7°C y una desviación 
estándar de más o menos 0.86°C, una temperatura máxima diaria de 33°C y promedio 
máximo semanal de 25.71°C y una mínima diaria de 14°C de y promedio mínimo 
semanal de 21.96°C; las precipitaciones totales anuales fueron 281.3mm de agua, con 
un total de días de lluvia en el año de 165 (45.2% del año), y una máxima cantidad de 
milímetros de agua en 24 horas de 72.4mm, se obtuvo un promedio de 40.02mm por 
semana con una desviación estándar de más o menos 41.81mm.  
Con respecto a la relación entre las variables, se puede evidenciar en el climograma que 
durante las semanas 31 y 36 del año se presentan picos gráficos en la presentación de 
casos que coinciden con la finalización de pequeños picos de lluvias. El coeficiente de 
correlación de Pearson entre las variables temperatura media y casos de dengue por 
semana epidemiológica es positiva con una p=0.275 y para el resultado entre pluviosidad 
total y casos de dengue la correlación es negativa con una P= -0.3. 
Gráfica 12. Municipio SANTANDER DE QUILICHAO. Comportamiento de la 
temperatura media, Pluviosidad total e incidencia de dengue, 2008  
 
 
Fuente: SIVIGILA 2008, temperatura media diaria (C°) y total precipitaciones (mm) 
26025110  LOMITAS Estación Climatológica Principal. Santander de Quilichao, Cauca 
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La temperatura media tuvo un promedio de 23.3°C durante el 2008, con una desviación 
estándar de más o menos 0.50°C, una temperatura máxima diaria de 33°C y promedio 
máximo semanal de 24.66°C y una mínima diaria de 15°C de y promedio mínimo 
semanal de 22.04°C; las precipitaciones totales anuales fueron 2258.3mm de agua, con 
un total de días de lluvia en el año de 280 (76.7% del año), y una máxima cantidad de 
milímetros de agua en 24 horas de 88.2mm, se obtuvo un promedio de 42.66mm por 
semana con una desviación estándar de más o menos 33.21mm. 
La incidencia de dengue en el municipio para el 2008 fue de 50.04 casos por cada 100 
habitantes superando la incidencia departamental en casi el triple de casos en el mismo 
año. Sin embargo no se observan patrones gráficos que insinúen correlación entre las 
variables. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables temperatura media 
y casos de dengue por semana epidemiológica es negativa con una P=-0,109, al igual 
que para el resultado entre pluviosidad total y casos de dengue con una P= -0,073. 
Gráfica 13. Municipio SANTANDER DE QUILICHAO. Comportamiento de la 
temperatura media, Pluviosidad total e incidencia de dengue, 2009  
 
 
Fuente: SIVIGILA 2009, temperatura media diaria (C°) y total precipitaciones (mm) 
26025110  LOMITAS Estación Climatológica Principal. Santander de Quilichao, Cauca 
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Durante el año 2009 se presentaron 238 casos de dengue para una tasa de incidencia de 
279.75 casos de dengue por cada 100000 habitantes siendo una de las mayores tasas de 
incidencia del país dentro de los últimos 10 años, convirtiendo a Santander de Quilichao en 
uno de los primeros municipios declarados en alerta epidemiológica en Colombia, aun cuando 
el aumento de casos no se dio de manera uniforme, sino coincidente con el comportamiento 
departamental y con la aparición de uno de los brotes de dengue más grandes del país. Es así 
como se puede observar en el climodiagrama que a partir de la semana 27 existe un aumento 
de los casos, justo en el momento en el que las precipitaciones se encuentran por debajo de 
los 50mm de agua. 
 
La temperatura media tuvo un promedio anual de 24.1°C y una desviación estándar de más o 
menos 0.69°C, una temperatura máxima diaria de 32.6°C y promedio máximo semanal de 
25.31°C y una mínima diaria de 15.6°C de y promedio mínimo semanal de 22.59°C; las 
precipitaciones totales anuales fueron 2484.8mm de agua, con un total de días de lluvia en el 
año de 153 (41.9% del año), y una máxima cantidad de milímetros de agua en 24 horas de 
105.9mm, se obtuvo un promedio de 47.78mm por semana con una desviación estándar de 
más o menos 56.76mm. 
El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables temperatura media y casos de 
dengue por semana epidemiológica es positiva con una P=0,338 y para el resultado entre 
pluviosidad total y casos de dengue la correlación es negativa con una P= -0,213. 
Gráfica 14. Municipio SANTANDER DE QUILICHAO. Comportamiento de la temperatura 
media, Pluviosidad total e incidencia de dengue, 2010  
 
Fuente: SIVIGILA 2010, temperatura media diaria (C°) y total precipitaciones (mm) 
26025110  LOMITAS Estación Climatológica Principal. Santander de Quilichao, Cauca 
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El municipio de Santander de Quilichao tuvo una tasa de incidencia de casos de dengue 
de 371.09 por 100000 habitantes ya que ocurrieron 321 casos para el 2010 siendo la 
cifra más elevada en la última década y concordante con el brote de dengue del año 
señalado.  
El comportamiento de las variables climáticas nos da cuenta de las condiciones 
teóricamente propicias para el desarrollo del vector potencialmente trasmisor del virus del 
dengue, y permite observar patrones de aparición de los casos en diferentes épocas del 
año; es así como las precipitaciones totales anuales durante el 2010 fueron 2264.3mm 
de agua, con un total de días de lluvia en el año de 200 (54.8% del año), y una máxima 
cantidad de milímetros de agua en 24 horas de 63.9mm, se obtuvo un promedio de 
43.54mm por semana con una desviación estándar de más o menos 37.31mm, por otra 
parte la temperatura tuvo un promedio anual de 24°C y una desviación estándar de más 
o menos 0.60°C, una temperatura máxima diaria de 32°C y promedio máximo semanal 
de 25.09°C y una mínima diaria de 15.2°C de y promedio mínimo semanal de 22.71°C; 
cabe  destacar que durante el primer trimestre el año se presentó el mayor promedio de  
temperatura para el año en estudio  donde también se presenta el patrón gráfico 
correspondiente al aumento de casos en el climograma, donde para el pico máximo de 
casos en la semana 6 las precipitaciones se mantuvieron por debajo de los 55mm de 
agua.  
Teniendo en cuenta la declaración de la alerta nacional y las medidas extraordinarias 
implementadas se evidencia después de la semana 21 un decremento significativo de los 
casos en el municipio, que parece no guardar ninguna relación con el comportamiento 
del clima en el municipio. 
El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables temperatura media y casos 
de dengue por semana epidemiológica es positiva con una P=0,535 y para el resultado 
entre pluviosidad total y casos de dengue la correlación es negativa con una P= -0,151. 
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Gráfica 15. Municipio SANTANDER DE QUILICHAO. Comportamiento de la 
temperatura media, Pluviosidad total e incidencia de dengue, 2011  
 
 
Fuente: SIVIGILA 2011, temperatura media diaria (C°) y total precipitaciones (mm) 
26025110  LOMITAS Estación Climatológica Principal. Santander de Quilichao, Cauca 
Para el año 2011 el comportamiento de las variables climatológicas se mantuvo dentro de los 
parámetros observados para los años anteriores donde la temperatura media tuvo un 
promedio anual de 23.7°C con una desviación estándar de más o menos 0.56°C, una 
temperatura máxima diaria de 32°C y promedio máximo semanal de 24.97°C y una mínima 
diaria de 15.2°C de y promedio mínimo semanal de 22.79°C; las precipitaciones totales 
anuales fueron 2763.5mm de agua, con un total de días de lluvia en el año de 210 (57.53% 
del año), y una máxima cantidad de milímetros de agua en 24 horas de 89.5mm, se obtuvo 
un promedio de 53.15mm por semana con una desviación estándar de más o menos 
51.53mm. 
El comportamiento de los casos de dengue durante el año 2011 fue de carácter endémico en 
el cual no se evidenciaron mayores variaciones comparando los casos por semana 
epidemiológica, la tasa de incidencia anual fue de 55.76 casos por cada 100000 habitantes 
siete veces menor que la del año inmediatamente anterior, que puede relacionarse con el 
mantenimiento de las medidas preventivas implementadas en el municipio. El coeficiente de 
correlación de Pearson entre las variables temperatura media y casos de dengue por 
semana epidemiológica es positiva con una P=0,245 y para el resultado entre pluviosidad 
total y casos de dengue la correlación es negativa con una P= -0,343. 
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Gráfica 16. Municipio SANTANDER DE QUILICHAO. Comportamiento de la 
temperatura media, Pluviosidad total e incidencia de dengue, 2012  
 
 
Fuente: SIVIGILA 2012, temperatura media diaria (C°) y total precipitaciones (mm) 
26025110  LOMITAS Estación Climatológica Principal. Santander de Quilichao, Cauca 
Durante el año 2012 la temperatura media tuvo un promedio anual de 24.2°C con una 
desviación estándar de más o menos 25.61°C, una temperatura máxima diaria de 34.2°C 
y promedio máximo semanal de 25.61°C y una mínima diaria de 15.8°C de y promedio 
mínimo semanal de 23.09°C; las precipitaciones totales anuales fueron 1777.7mm de 
agua, con un total de días de lluvia en el año de 155 (42.5% del año), y una máxima 
cantidad de milímetros de agua en 24 horas de 79mm, se obtuvo un promedio de 
40.02mm por semana con una desviación estándar de más o menos 41.81mm.  
La tasa de incidencia de los casos de dengue es de 35.85 casos por cada 100000 
habitantes con un total de 32 casos durante el año. El comportamiento de los casos 
nuevamente es de carácter endémico, sin embargo durante la semana 19 se evidencia 
un leve incremento (ver gráfico 13) justo después del final del pico de lluvias presentado 
entre la semana 9 y 18, sin embargo el resto del año no se pueden evidenciar relaciones 
gráficas de éste tipo con ninguna de las variables.  
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El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables temperatura media y casos 
de dengue por semana epidemiológica es negativa con una P=-0,199 y para el resultado 
entre pluviosidad total y casos de dengue la correlación es positiva y muy cercana a cero 
con una P= 0,021. 
4.2. Departamento de Santander 
El departamento de Santander65 está localizado en la zona nororiental del país en la 
región Andina, está conformado por 87 municipios, 2 corregimientos, 477 inspecciones 
de policía. Con 30.537 km², su área puede compararse con la superficie de Bélgica, 
ocupando en el país el cuarto lugar después de Valle por su importancia poblacional y 
económica y ocupando el 2.7% del territorio nacional. La mayor parte de los ríos y 
quebradas son afluentes del Río Magdalena. Este corre de sur a norte por el costado 
occidental de su geografía en una longitud de 289 km. 
Al encontrarse en la región del Magdalena Medio debe tenerse en cuenta su riqueza en 
ciénagas en donde se explota pescado y son aptas para la práctica de deportes 
acuáticos. Las más importantes son; San Silvestre, Opón, El Tigre, y El Llanito y Chucurí 
en Barrancabermeja, la de Paredes en Sabana de Torres, la Torcoroma, Yarirí y la 
Doncella en Puerto Wilches. Todas están ubicadas a una altura promedio de 200 msnm. 
El clima del departamento de Santander se ve afectado por la diversidad de altitud, la 
cual proporciona pisos térmicos y paisajes diferentes. En el valle del bajo Magdalena, las 
temperaturas promedio son del orden de 29°C y lluvias abundantes, registrándose hasta 
3.800 mm anuales; en el flanco de la cordillera disminuye la temperatura, las lluvias son 
de 1.500 a 2.000 mm en promedio anual; con excepción del sur y especialmente del 
cañón del Chicamocha donde la precipitación es menor de 500 mm, y altas temperaturas 
que alcanzan valores hasta de 32°C; el área de los páramos registra temperaturas 
inferiores a 7°C y escasa precipitación. Sus tierras se distribuyen en los pisos térmicos 
cálidos, templados y bioclimático páramo. 
                                               
 
65
 Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. Santander, Generalidadees. Consultado el 
24/01/2014. Disponible en la página web: 
http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=998&conID=4629  
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Con relación a la demografía del departamento66y de acuerdo al censo del 2005, el 
departamento posee 2.158.000 habitantes, de los cuales 971.000 son hombres y 987.000 
son mujeres, de ellos 752.000 menores de edad. El 75% vive en el Área Metropolitana. El 
63% de los municipios santandereanos tiene cada uno menos de 10 mil habitantes y su 
predominio es la economía campesina, topografía bastante quebrada ya que están 
ubicados en la zona cordillerana. 
4.2.1. Resultados totales departamento de Santander  
Según los datos de incidencia del dengue por municipio en Santander entre los años 
2007 y 2012 el 90.91% de los casos presentados en dicho periodo de tiempo se 
concentra en los municipios de Bucaramanga que tiene el 38.98% (n=15717), seguido 
por Floridablanca con el 21.21% (n=8516) de los casos, Girón con el 8.90%   (n=3589), 
Piedecuesta con el 8.25% (n=3328). Barrancabermeja con el 5.59% (n=2256), San Gil 
con el 2,24% (n=904), Socorro con el 2,12% (n=855), Barbosa con el 1,16% (n=470), 
Lebrija con el 1,02% (n=415), Puerto Wilches con el 0,85% (n=344) y Cimitarra con el 
0,64% (n=258). 
Tabla 12 Tasa de incidencia de dengue por año desde 2007 a 2012. Departamento 
de Santander 
AÑO CASOS POBLACIÓN TASA INCIDENCIA*100000 
2007 7620 1978976 385,05 
2008 3492 1989514 175,52 
2009 6624 1999999 331,20 
2010 18422 2010393 916,34 
2011 2053 2020604 101,60 
2012 2097 2030775 103,26 
Fuente: SIVIGILA 2007 – 2012. Visor de población Departamento encargado de las 
estadísticas en Colombia DANE. 
 
                                               
 
66
 Observatorio de salud pública de Santander. Indicadores en salud. Consultado el 13/12/2013. 
Disponible en la página web: http://www.observatorio.saludsantander.gov.co/  
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Según lo descrito por Julio Cesar Padilla y colaboradores67la transmisión del dengue en 
Santander es endemo-epidémica al igual que en el departamento del Cauca. En éste 
departamento se han identificado brotes epidémicos en los años 1988, 1994 a 196 y en 
1998, “con una transición a la hiperendemia en el presente siglo”, con prolongación 
marcada de epidemias en los periodos de 2001 a 2003, 2005 a 2006 y en 2010. 
Gráfica 17. Departamento SANTANDER. Comportamiento de la temperatura media, 
Pluviosidad total e incidencia de dengue, 2007 - 2012  
 
 
Fuente: SIVIGILA 2007 – 2012. Estación SP 23155030 APTO YARIGUIES, 
Barrancabermeja, Santander. 
 
                                               
 
67
 Op. Cit. 58 Padilla J, Rojas D, Sáenz R. Página 142.  
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Departamento de Santander, datos meteorológicos obtenidos de la Estación sinóptica 
principal 23155030  APTO Yariguies, Barrancabermeja, Santander. Datos de incidencia 
de Dengue extraídos de la base de datos SIVIGILA de 2007 a 2012 
Gráfica 18 Departamento Santander. Histogramas temperatura media y 
precipitaciones totales 2007 – 2012 
 
Fuente: estación SP 23155030  APTO YARIGUIES, Barrancabermeja, Santander. 
 
De la misma manera que con los datos del departamento del Cauca, en Santander la 
distribución de los datos de temperatura media a lo largo de los años entre el 2007 y 
2012 presenta una forma asimétrica, con el pico descentrado y la curva termina 
repentinamente en un lado y de manera suave en el otro, sin embargo la distribución es 
muy similar a la normal. En el histograma de la variable precipitaciones totales, se puede 
observar nuevamente que el gráfico presenta un sesgo positivo menos evidente que para 
el Cauca pero igualmente importante, esto se ve reflejado en la varianza de cada 
variable, que para la temperatura es de 0,7753y para la pluviosidad es 3029,15 
obteniendo una covarianza de -21,954 que al ser negativa nos indicaría que a mayores 
resultados en la temperatura, se obtienen resultados menores en las precipitaciones. 
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Gráfica 19 Departamento SANTANDER. Comportamiento de la temperatura media, 
Pluviosidad total e incidencia de dengue, 2007 
 
 
Fuente: SIVIGILA 2007, temperatura media diaria (C°) y total precipitaciones (mm) 
estación SP 23155030  APTO YARIGUIES, Barrancabermeja, Santander. 
Para el sistema de vigilancia de eventos de interés en salud pública en el 2007 el 
departamento de Santander presentó un total de 7620 casos de dengue para una tasa de 
incidencia de 385.05 casos por cada 100.000 habitantes, un promedio de temperatura 
anual de 28.1°C con una desviación estándar de más o menos 0.97°C, una temperatura 
máxima diaria de 37.3°C y promedio máximo semanal de 30.64°C y una mínima diaria de 
21.2°C de y promedio mínimo semanal de 26.7°C; las precipitaciones totales anuales 
fueron 339.2mm de agua, con un total de días de lluvia en el año de 217 (59.5% del año), 
y una máxima cantidad de milímetros de agua en 24 horas de 130.2mm, se obtuvo un 
promedio de 146.37mm por semana con una desviación estándar de más o menos 
57.59mm.  
El patrón gráfico demostrado por el climograma de ese año en particular demuestra un 
aumento progresivo de los casos de dengue desde la semana 15 hasta la semana 25, 
periodo en el cual también ocurrió un aumento en el promedio de lluvias en comparación 
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con el primer trimestre del año, sin embargo una vez cedieron las lluvias hubo un 
decremento de los casos alrededor de la semana 27, así mismo se presenta un nuevo 
pico de ocurrencia de casos semanales en la semana 29 donde también se reanudan las 
lluvias para el correspondiente trimestre.  
El particular comportamiento de las variables puede relacionarse con la cantidad de 
precipitaciones diarias presentadas y la temperatura que favorece el crecimiento del 
vector transmisor de la enfermedad. El coeficiente de correlación de Pearson entre las 
variables temperatura media y casos de dengue por semana epidemiológica es negativa 
con una P= -0.28 y para el resultado entre pluviosidad total y casos de dengue la 
correlación es negativa con una P= 0.267. 
Gráfica 20. Departamento SANTANDER. Comportamiento de la temperatura media, 
Pluviosidad total e incidencia de dengue, 2008 
 
 
Fuente: SIVIGILA 2008, temperatura media diaria (C°) y total precipitaciones (mm) 
estación: 23155030  APTO YARIGUIES, Barrancabermeja, Santander. 
Durante el año 2008 se presentaron 1310 casos de dengue en el departamento de 
Santander con una tasa de incidencia de 175.52 casos por cada 100.000 habitantes, la 
temperatura promedio fue de 27.7°C con una desviación estándar de más o menos 
0.69°C ligeramente menor al año inmediatamente anterior, una temperatura máxima 
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diaria de 35°C y promedio máximo semanal de 29.27°C y una mínima diaria de 21.2°C 
de y promedio mínimo semanal de 26.1°C; las precipitaciones totales anuales fueron 
3869.9mm de agua, con un total de días de lluvia en el año de 220 (60.27% del año), y 
una máxima cantidad de milímetros de agua en 24 horas de 138mm, se obtuvo un 
promedio de 50.68mm por semana con una desviación estándar de más o menos 
53.7mm.  
El comportamiento de la variable pluviosidad total alcanzó valores máximos durante el 
segundo semestre del año notándose para la época un comportamiento estable en la 
variable de casos de dengue, con decrementos alrededor de la semana 35 y 50, 
gráficamente concordantes con 2 picos de lluvias durante el mismo periodo. Cabe notar 
que durante el primer semestre se presentar similares congruencias de variación entre 
las semanas 9 a la 15 del año. El coeficiente de correlación de Pearson entre las 
variables temperatura media y casos de dengue por semana epidemiológica es positiva 
con una p=0.141 y para el resultado entre pluviosidad total y casos de dengue la 
correlación es negativa con una P= -0.032. 
Gráfica 21. Departamento SANTANDER. Comportamiento de la temperatura media, 
Pluviosidad total e incidencia de dengue, 2009 
 
Fuente: SIVIGILA 2009, temperatura media diaria (C°) y total precipitaciones (mm) 
estación: 23155030  APTO YARIGUIES, Barrancabermeja, Santander. 
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Consecuentemente con la aparición del brote de dengue más reciente a nivel nacional 
ocurrido entre finales de 2009 y comienzo del año 2010 y referenciado en apartes 
anteriores, en el departamento de Santander ocurrieron 6624 casos de dengue con un 
tasa de incidencia de 331.2 casos por cada 100000 habitantes en el departamento, el 
comportamiento de dicha variable se caracteriza por un aumento significativo de los 
casos después de la semana 30 del año, que a diferencia de otros departamentos inició 
semanas antes y se mantuvo hasta después del primer semestre de 2010 (ver gráfico 
20). Para éste año el promedio de temperatura fue de 28.3°C con una desviación 
estándar de más o menos 0.68°C, una temperatura máxima diaria de 35.8°C y promedio 
máximo semanal de 29.46°C y una mínima diaria de 21.3°C de y promedio mínimo 
semanal de 27.06°C y el promedio de precipitaciones fue de 41.31mm/semana, oscilando 
entre 0 y 174.71mm con una desviación estándar de más o menos 40.22mm; las 
precipitaciones totales anuales fueron 2564.1mm de agua, con un total de días de lluvia 
en el año de 197 (53.97% del año), y una máxima cantidad de milímetros de agua en 24 
horas de 156.5mm.  
Se debe destacar que cuando las precipitaciones se mantienen por debajo de los 150mm 
la incidencia de los casos de dengue incrementa. El coeficiente de correlación de 
Pearson entre las variables temperatura media y casos de dengue por semana 
epidemiológica es positiva con una P=0.236 y para el resultado entre pluviosidad total y 
casos de dengue la correlación es negativa con una P= -0.046. 
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Gráfica 22. Departamento SANTANDER. Comportamiento de la temperatura media, 
Pluviosidad total e incidencia de dengue, 2010 
 
Fuente: SIVIGILA 2010, temperatura media diaria (C°) y total precipitaciones (mm) 
estación: 23155030  APTO YARIGUIES, Barrancabermeja, Santander. 
El departamento de Santander se encuentra dentro de los 10 departamentos con las 
tasas de incidencia de dengue más altas del país, que para el 2010 en Santander  fue de 
916.34 por 100000 habitantes ya que ocurrieron 18422 casos siendo la cifra más elevada 
en la última década y concordante con el brote de dengue del año señalado.  
Las condiciones climáticas de la época del año en que se presentó el aumento de caso 
hicieron propicia el desencadenamiento del brote, la temperatura promedio del 
departamento fue 27.99°C, con una desviación estándar de más o menos 1.15°C, una 
temperatura máxima diaria de 37.9°C y promedio máximo semanal de 31.69°C y una 
mínima diaria de 21.4°C de y promedio mínimo semanal de 25.99°C, hay que destacar 
que durante el primer trimestre el año el promedio de temperaturas alcanzó los 29.5°C y 
la temperatura máxima de 31.61°C se encontró en la semana 5 donde el patrón gráfico 
del climograma evidencia un aumento considerable en los casos de dengue; las 
precipitaciones totales anuales fueron 4777.2mm de agua, con un total de días de lluvia 
en el año de 246 (67.4% del año), y una máxima cantidad de milímetros de agua en 24 
horas de 134.9mm, se obtuvo un promedio de 91.88mm por semana con una desviación 
estándar de más o menos 65.64mm, durante el primer trimestre el año el promedio de 
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lluvias se mantuvo por debajo de los 150mm, en la semana 19 donde ocurre el pico 
máximo del brote de dengue en el departamento y se presentan 633 casos en dicha 
semana también se presentaron precipitaciones por debajo de los 100mm propiciando 
condiciones de humedad adecuadas para el desarrollo del Ae. aegypti.  
Después de la semana 30 se presenta un decremento continuo de los casos, que puede 
estar relacionado con las medidas preventivas después de la declaración de la alerta 
nacional por el Ministerio de la Protección Social, aunque gráficamente también se ve un 
incremento de la pluviosidad para dicho periodo de tiempo. El coeficiente de correlación 
de Pearson entre las variables temperatura media y casos de dengue por semana 
epidemiológica es positiva con una P=0.411 y para el resultado entre pluviosidad total y 
casos de dengue la correlación es negativa con una P= -0.011. 
Gráfica 23. Departamento SANTANDER. Comportamiento de la temperatura media, 
Pluviosidad total e incidencia de dengue, 2011 
 
Fuente: SIVIGILA 2011, temperatura media diaria (C°) y total precipitaciones (mm) 
estación: 23155030  APTO YARIGUIES, Barrancabermeja, Santander. 
 
Durante el año 2011 se presentaron 2053 casos de dengue en el departamento de 
Santander, con una tasa de incidencia de 101.6 casos por cada 100000 habitantes, 
apenas el 11.2% de los presentado en el año inmediatamente anterior. El promedio de 
temperatura  fue de 27.7°C con una desviación estándar de más o menos 0.79°C, una 
temperatura máxima diaria de 35.3°C y promedio máximo semanal de 29.7°C y una 
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mínima diaria de 20.6°C de y promedio mínimo semanal de 25.99°C; las precipitaciones 
totales anuales fueron 3190.4mm de agua, con un total de días de lluvia en el año de 235 
(64.38% del año), y una máxima cantidad de milímetros de agua en 24 horas de 
128.7mm, se obtuvo un promedio de 39.48mm por semana con una desviación estándar 
de más o menos 51.24mm, durante el segundo y el  cuarto trimestre se presentaron 
picos de precipitación, con promedios de 74.9mm y 82.4mm respectivamente, sin 
embargo a excepción de la semana 30 donde se presentó el valor máximo de 
precipitaciones, el resto del año se la pluviosidad total se mantuvo por debajo de los 
150mm por semana lo que también se ve reflejado en el comportamiento de la incidencia 
del dengue.  
 
El coeficiente de correlación de Pearson en el año 2011 tanto para las variables 
temperatura media y pluviosidad total con los casos de dengue por semana 
epidemiológica es positiva con una P=0.105 par la relación temperatura – casos de 
dengue y con una P= 0.166 para la relación pluviosidad total – casos de dengue. 
 
Gráfica 24. Departamento SANTANDER. Comportamiento de la temperatura media, 
Pluviosidad total e incidencia de dengue, 2012 
 
Fuente: SIVIGILA 2012, temperatura media diaria (C°) y total precipitaciones (mm) 
estación: 23155030  APTO YARIGUIES, Barrancabermeja, Santander. 
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El comportamiento de las variables climáticas para el año 2012 fue muy similar al año 
anterior, la temperatura media tuvo un promedio anual de 28.3°C con una desviación 
estándar de más o menos 0.76°C, una temperatura máxima diaria de 28.3°C y promedio 
máximo semanal de 30.16°C en la semana 9 y una mínima diaria de 20.9°C de y 
promedio mínimo semanal de 26.13°C; las precipitaciones totales anuales fueron 
2534.8mm de agua, con un total de días de lluvia en el año de 205 (56.16% del año), y 
una máxima cantidad de milímetros de agua en 24 horas de 125.7mm, se obtuvo un 
promedio de 48.75mm por semana con una desviación estándar de más o menos 
48.82mm, con precipitaciones por debajo de los 150mm de agua por semana, 
exceptuando las semanas 28, 38 y 46.  
Durante éste año se reportaron al SIVIGILA un total de 2097 casos, como se puede 
visualizar en el climograma se presenta un aumento de los casos a partir de la semana 
47, donde también se evidencia la disminución de la cantidad de precipitaciones en el 
departamento. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables temperatura 
media y casos de dengue por semana epidemiológica es negativa y muy cercana a cero 
con una P= -0.017 y para el resultado entre pluviosidad total y casos de dengue la 
correlación es positiva con una P= 0.11. 
4.2.1.1. Estadística de regresión lineal casos de dengue – 
precipitaciones totales 
Al realizar los gráficos de distribución tomando como variable x (independiente) la 
pluviosidad y como variable y (dependiente) los casos de dengue, al igual que con los 
datos anteriores se observa en la gráfica una posible correlación compleja con una línea 
de tendencia polinómica. 
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Gráfica 25. Departamento SANTANDER. Gráfico de dispersión. Variables pluviosidad 
total – casos de dengue de 2007-2012. 
 
Fuente: SIVIGILA, total precipitaciones (mm) estación: 23155030 APTO YARIGUIES, 
Barrancabermeja, Santander 2007 - 2012 
Al escoger una línea de tendencia polinómica de orden 6 se pude evidenciar variaciones 
conjuntas de las variables en donde el coeficiente de determinación es positivo y mayor a 
0,5 (0,6397) reflejando una presunta correlación débil entre las variables precipitaciones 
total y casos de dengue. 
Tabla 13 Estadísticas de la regresión lineal simple precipitaciones totales – casos de 
dengue 2007 a 2012. Departamento de Santander 
 
Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación 
múltiple 
0,217694604 
Coeficiente de determinación R^2 0,047390941 
R^2  ajustado 0,044327889 
Error típico 139,7783045 
Observaciones 313 
Fuente: SIVIGILA, total precipitaciones (mm) estación: 23155030 APTO YARIGUIES, 
Barrancabermeja, Santander 2007 - 2012 
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Tabla 14 Análisis de Varianza precipitaciones totales – casos de dengue 2007 a 2012. 
Departamento Santander 
 
ANÁLISIS DE VARIANZA 
  Grados de 
libertad 
Suma de 
cuadrados 
Promedio de los 
cuadrados 
F Valor crítico 
de F 
Regres
ión 
1 302287,7491 302287,7491 15,47180
597 
0,00010331
7 
Residu
os 
311 6076310,04 19537,97441   
Total 312 6378597,789       
Fuente: SIVIGILA, total precipitaciones (mm) estación: 23155030 APTO YARIGUIES, 
Barrancabermeja, Santander 2007 – 2012 
 
 
Tabla 15 Modelo de regresión lineal simple precipitaciones totales – casos de dengue 
2007 a 2012. Departamento de Santander 
 
  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 
Intercepción 87,47320064 11,76820747 7,433009731 1,03593E-12 
x1= pluviosidad (MM) 0,564647691 0,143551274 3,933421662 0,000103317 
Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0% 
64,31782692 110,6285744 64,31782692 110,6285744 
0,28219317 0,847102211 0,28219317 0,847102211 
Fuente: SIVIGILA, total precipitaciones (mm) estación: 23155030 APTO YARIGUIES, 
Barrancabermeja, Santander 2007 – 2012 
 
4.2.1.2. Estadística de regresión lineal casos de dengue - 
temperatura media. 
Al realizar los gráficos de distribución tomando como variable x (independiente) la 
temperatura media y como variable y (dependiente) los casos de dengue, al igual que 
con los datos anteriores se observa en la gráfica una posible correlación compleja con 
una línea de tendencia polinómica. 
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Gráfica 26. Departamento SANTANDER. Gráfico de dispersión. Variables temperatura 
media – casos de dengue de 2007-2012. 
 
 
Fuente: SIVIGILA, temperatura media. Estación: 23155030 APTO YARIGUIES, 
Barrancabermeja, Santander 2007 - 2012 
Al escoger una línea de tendencia polinómica de orden 6 se pude evidenciar variaciones 
conjuntas de las variables en donde el coeficiente de determinación es positivo y mayor a 
0,5 (0,6312) reflejando una presunta correlación débil entre las variables temperatura 
media y casos de dengue. 
Tabla 16 Estadísticas de la regresión lineal simple temperatura media – casos de dengue 
2007 a 2012. Departamento de Santander 
 
Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación 
múltiple 
0,150154935 
Coeficiente de determinación R^2 0,022546505 
R^2  ajustado 0,019403567 
Error típico 141,5893104 
Observaciones 313 
Fuente: SIVIGILA, temperatura media. Estación: 23155030 APTO YARIGUIES, 
Barrancabermeja, Santander 2007 - 2012 
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Tabla 17 Análisis de Varianza temperatura media – casos de dengue 2007 a 2012. 
Departamento Santander 
 
ANÁLISIS DE VARIANZA 
  Grados de 
libertad 
Suma de 
cuadrados 
Promedio de los 
cuadrados 
F Valor crítico 
de F 
Regresió
n 
1 143815,084 143815,0842 7,17370
489 
0,00779121
4 
Residuos 311 6234782,7 20047,53281   
Total 312 6378597,79       
Fuente: SIVIGILA, temperatura media. Estación: 23155030 APTO YARIGUIES, 
Barrancabermeja, Santander 2007 - 2012 
 
Tabla 18 Modelo de regresión lineal simple temperatura media – casos de dengue 2007 a 
2012. Departamento de Santander 
 
  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 
Intercepción -559,8933499 254,635462 -2,198803518 0,028628002 
x1= temperatura media 24,34321291 9,08879157 2,678377287 0,007791214 
Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0% 
-1060,919466 -58,86723337 -1060,91947 -58,86723337 
6,459914536 42,22651128 6,459914536 42,22651128 
Fuente: SIVIGILA, temperatura media. Estación: 23155030 APTO YARIGUIES, 
Barrancabermeja, Santander 2007 – 2012 
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4.2.1.3. Estadística de regresión lineal múltiple casos de dengue 
- temperatura media y precipitaciones totales 
 
Tabla 19 Estadísticas de la regresión lineal múltiple 2007 a 2012. Departamento de 
Santander 
Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación 
múltiple 
0,353916828 
Coeficiente de determinación R^2 0,125257121 
R^2  ajustado 0,119613619 
Error típico 134,1596664 
Observaciones 313 
Fuente: SIVIGILA, temperatura media.- precipitaciones totales Estación: 23155030 APTO 
YARIGUIES, Barrancabermeja, Santander 2007 – 2012 
 
Tabla 20 Análisis de Varianza 2007 a 2012. Departamento Santander 
 
ANÁLISIS DE VARIANZA 
  Grados 
de 
libertad 
Suma de 
cuadrados 
Promedio de los 
cuadrados 
F Valor crítico 
de F 
Regresión 2 798964,798 399482,399 22,19492
642 
9,80538E-
10 
Residuos 310 5579632,991 17998,8161   
Total 312 6378597,789       
Fuente: SIVIGILA, temperatura media.- precipitaciones totales Estación: 23155030 APTO 
YARIGUIES, Barrancabermeja, Santander 2007 - 2012 
 
Tabla 21 Modelo de regresión lineal múltiple 2007 a 2012. Departamento de Santander 
 
  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 
Intercepción -1355,842311 274,987452 -4,930560652 1,33869E-06 
x1= temperatura media 50,74426784 9,659884073 5,253092838 2,78573E-07 
x2= pluviosidad (MM) 0,932420532 0,154548047 6,033208135 4,57694E-09 
Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0% 
-1896,920251 -814,7643703 -1896,920251 -814,7643703 
31,73703627 69,75149941 31,73703627 69,75149941 
0,628324697 1,236516366 0,628324697 1,236516366 
Fuente: SIVIGILA, temperatura media.- precipitaciones totales Estación: 23155030 APTO 
YARIGUIES, Barrancabermeja, Santander 2007 - 2012 
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4.3. Departamento del Huila 
El departamento de Huila68 está situado en la parte sur de la región andina, cuenta con una 
superficie de 19.890 km2 lo que representa el 1.75 % del territorio nacional. Limita por el 
Norte con los departamentos del Tolima y Cundinamarca, por el Este con Meta y Caquetá, 
por el Sur con Caquetá y Cauca, y por el Oeste con Cauca y Tolima. 
El clima de Huila es muy diverso, la temperatura varía de acuerdo con la altitud y el relieve 
de cada lugar, alterada por los vientos y las lluvias. Los períodos de lluvia son en los meses 
de abril, mayo, y de octubre a diciembre; el resto del año se considera como época seca, aun 
cuando se presentan lluvias esporádicas. Sus tierras se distribuyen en los pisos térmicos 
cálido (5.537 km2), templado (7.731 km2), frío (5.307 km2) y el piso bioclimático páramo 
(1.356 km2). La variación de temperatura en el departamento del Huila69 oscila entre 28º C 
experimentados en su parte más baja, especialmente en el valle de Neiva, extendiéndose 
hasta el extremo norte, atravesando toda la región semiárida de Yararaca (Tatacoa). En esta 
región se encuentran todos los climas y una gran variedad de suelos que facilitan la 
diversidad y extensión de la producción agrícola y ganadera; predomina el clima templado, 
con una temperatura media de 24ºC; como puntos extremos están las cumbres montañosas 
del Nevado del Huila, que forma parte del Parque Nacional Natural que lleva su mismo 
nombre, donde la temperatura permanece bajo 0ºC y las regiones cálidas de los valles de 
Neiva, Aipe y Villavieja, donde se encuentra el imponente desierto de La Tatacoa, con 35º C. 
En el territorio del departamento de Huila se pueden distinguir cuatro grandes unidades 
fisiográficas correspondientes al Macizo Colombiano, cordillera Central, cordillera Oriental y 
el valle del río Magdalena. El Macizo Colombiano es el lugar donde se origina la cordillera 
Oriental y nacen ríos muy importantes como el Magdalena, Cauca, Caquetá y Patía. Entre 
los accidentes más importantes se encuentran el volcán de Sotará, los páramos de Cutanga, 
La Soledad, Las Papas y los picos de la Fragua. 
                                               
 
68
 Toda Colombia es mi pasión. Departamento Huila. Consultado el 09 de abril de 2014. 
Dissponible en la página web: http://www.todacolombia.com/departamentos/huila.html#3  
69
 Gobernación del Huila. Información general del departamento. Consultado el 09/04/2014. 
Disponible en la página web: 
http://www.huila.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=64645&Itemid=3859  
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La Cordillera Central del Huila abarca el flanco oriental de esta cordillera; entre los accidentes 
más destacados se encuentran el volcán nevado del Huila, la máxima elevación del sistema 
andino colombiano, la cuchilla de las Minas y el filo Diostedé. Por su parte, en la Cordillera 
Oriental el departamento comprende el flanco occidental de ésta; los accidentes más 
relevantes son la serranía de La Ceja, las Cuchillas de San Isidro, La Ensillada y Gigante; en 
la cordillera Oriental huilense se destacan dos relieves importantes, en el sur el valle del río 
Suaza, y en el norte, parte del páramo de Sumapaz. 
Por último, el Valle del río Magdalena está enmarcado por las cordilleras Central y Oriental que 
se bifurcan en el Macizo Colombiano, donde tiene origen el río Magdalena, el cual corre por el 
centro del valle. Comprende las tierras bajas, onduladas y planas que bordean el río con alturas 
inferiores a 800 m sobre el nivel del mar. El valle en la parte sur es húmedo y presenta áreas 
boscosas; a medida que se amplía en el centro y norte es seco y árido y muy erosionado. 
4.3.1. Resultados totales departamento del Huila 
Según los datos de incidencia del dengue por municipio en el departamento del Huila entre 
los años 2007 y 2012 el 90.61% de los casos presentados en dicho periodo de tiempo se 
concentra en los municipios de Neiva que tiene el 44.87% (n=7876), seguido por Pitalito con 
el 12.80% (n=2246) de los casos, Garzón con el 6.78% (n=1190), La Plata con el 5.50% 
(n=965). Timana con el 3.49% (n=612), Rivera con el 2,39% (n=419), Algeciras con el 2,28% 
(n=400), Aipe con el 2.17% (n=381), Palermo con el 2.04% (n=358), Gigante con el 1.83% 
(n=321), Tesalia con el 1.60% (n=281), San Agustín con el 1.60% (n=280), Santa María con 
el 1.19% (n=208), Campoalegre con el 1.17% (n=205), y Yaguara con el 0,92% (n=161). 
Tabla 22 Tasa de incidencia de dengue por año desde 2007 a 2012. Departamento 
del Huila 
AÑO CASOS POBLACIÓN TASA INCIDENCIA*100000 
2007 2191 1040086 210,66 
2008 1756 1054423 166,54 
2009 2512 1068844 235,02 
2010 6485 1083189 598,70 
2011 1774 1097584 161,63 
2012 3996 1111947 359,37 
Fuente: SIVIGILA 2007 – 2012. Visor de población Departamento encargado de las 
estadísticas en Colombia DANE. 
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Departamento de Huila, datos meteorológicos obtenidos de la Estación climatológica 
ordinaria 21105030 Algeciras, Huila. Datos de incidencia de Dengue extraídos de la base 
de datos SIVIGILA de 2007 a 2012 
Gráfica 27. Departamento HUILA. Comportamiento de la temperatura media, 
Pluviosidad total e incidencia de dengue, 2007 - 2012  
 
Fuente: SIVIGILA 2007 – 2012. , temperatura media diaria (C°) y total precipitaciones 
(mm) estación CO 21105030 ALGECIRAS, Huila 
El comportamiento del dengue en el departamento es de carácter endemo-epidémica tal 
y como lo describen padilla y colaboradores70, en donde, entre los años 1983 y 1996 
dicho comportamiento tenía una intensidad moderada, con brotes epidémicos en los 
años 1983 y 1987. A partir del año 1998, hubo un aumento en la frecuencia e intensidad 
de los brotes epidémicos en los años 1998, 2001, 2004 y 2009-2010, éste último coincide 
con la alerta nacional generada para la época en la cual hubo circulación simultánea de 
cuatro serotipos del virus especialmente en el Huila. 
                                               
 
70
 Op. Cit. 58 Padilla J, Rojas D, Sáenz R. Página 137.  
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Gráfica 28 Departamento Huila. Histogramas temperatura media y precipitaciones 
totales 2007 – 2012 
 
 
Fuente: estación CO 21105030 ALGECIRAS, Huila. 
 
Dentro del análisis de la distribución para las variables de estudio en el departamento del 
Huila, la variable temperatura en el departamento del Huila, una forma asimétrica, con el 
pico descentrado respecto al rango de datos y la curva termina bruscamente en un lado y 
suavemente en el otro, sin embargo si distribución es muy similar a la normal. En el 
histograma de la variable precipitaciones totales, se puede observar que la distribución 
en el gráfico presenta un sesgo positivo, muy diferente a la distribución de la 
temperatura, que de igual manera se ve reflejada en la varianza de cada variable, que 
para la temperatura es de 0,842 y para la pluviosidad es 887,618 obteniendo una 
covarianza de -8,58 que al ser negativa nos indicaría que a mayores resultados en la 
temperatura, se obtienen resultados menores en las precipitaciones.  
Durante el año 2007 el Departamento del Huila presentó un total de 2191 casos de 
dengue con una tasa de incidencia de 211 casos por cada 100000 habitantes; la 
temperatura promedio fue de 23.15°C con una desviación estándar de más o menos 
0.77°C. 
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Gráfica 29 Departamento HUILA. Comportamiento de la temperatura media, 
Pluviosidad total e incidencia de dengue, 2007 
 
Fuente: SIVIGILA 2007, temperatura media diaria (C°) y total precipitaciones (mm) 
estación CO 21105030 ALGECIRAS, Huila. 
Lo que se observa en la gráfica con mínimas variaciones para dicha medición durante el 
año en mención, una temperatura máxima diaria de 34.4°C y promedio máximo semanal 
de 24.8°C y una mínima diaria de 12.8°C de y promedio mínimo semanal de 21.54; las 
precipitaciones totales anuales fueron 1052mms de agua, con un total de días de lluvia 
en el año de 198 (54% del año), y una máxima cantidad de milímetros de agua en 24 
horas de 64.7mm, se obtuvo un promedio de 19.35mms por semana con una desviación 
estándar de más o menos 21.93mms, en el transcurso de los tres primeros trimestres del 
año el promedio de precipitaciones se mantuvo por debajo de los 25mm de agua, sin 
embargo el último trimestre se caracterizó por mantener lluvias por encima de los 35mms 
de agua, donde se encontró el dato máximo semanal para dicha variable con 108.3mms 
de agua durante la semana 51.  
El comportamiento de los casos de dengue se caracteriza por un promedio de casos 
semanal de 42.1 casos, donde los dos  primeros trimestres del año tuvieron promedios 
por encima de los 50 casos por semana, coincidente con la pluviosidad baja durante el 
mismo periodo de tiempo, para el último trimestre se obtuvo el menor promedio semanal 
con 23 casos y como se puede observar en el climograma hay una disminución gradual 
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de los casos compatible con el aumento en las lluvias en ésta zona del país. El 
coeficiente de correlación de Pearson entre las variables temperatura media y casos de 
dengue por semana epidemiológica es negativa con una P= -0.071, al igual que para las 
variables pluviosidad total y casos de dengue con una P= -0.262. 
Gráfica 30 Departamento HUILA. Comportamiento de la temperatura media, 
Pluviosidad total e incidencia de dengue, 2008 
 
Fuente: SIVIGILA 2008, temperatura media diaria (C°) y total precipitaciones (mm) 
estación CO 21105030 ALGECIRAS, Huila. 
Las variables climatológicas para el año 2008 se comportaron de la siguiente manera: 
Temperatura media con promedio anual de 22.69°C y una desviación estándar de más o 
menos 0.67°C, una temperatura máxima diaria de 33.4°C y promedio máximo semanal de 
24.08°C y una mínima diaria de 15.2°C de y promedio mínimo semanal de 20.85°C; las 
precipitaciones totales anuales fueron 1439mm de agua, con un total de días de lluvia en el 
año de 199 (54% del año), y una máxima cantidad de milímetros de agua en 24 horas de 
85mm, se obtuvo un promedio de 27.69mm por semana con una desviación estándar de más 
o menos 31.85mm, siendo característicos los picos de precipitación durante el primer y último 
trimestres del año, siendo éste último el más significativo con un promedio de precipitación 
semanal de 46.73mm, con un máximo semanal de 171.12mm durante la semana 48 del año.  
Durante el año 2008 se presentaron 1756 casos de dengue con una tasa de incidencia 
de 166.53 casos por cada 100000 habitantes, con un promedio semanal de casos 
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reportados al SIVIGILA de 11.15 casos/semana, siendo la semana 4 en la que se 
reportaron más casos con un total de 23. El comportamiento para el año 2008 fue de 
carácter endémico sin mayores variaciones en la cantidad de reportes en su comparación 
semanal (desviación estándar del reporte de casos de más o menos 3.84 casos). El 
coeficiente de correlación de Pearson entre las variables temperatura media y casos de 
dengue por semana epidemiológica es positiva con una p=0.267 y para el resultado entre 
pluviosidad total y casos de dengue la correlación es negativa y muy cercana a cero con 
una P= -0.022. 
Gráfica 31 Departamento HUILA. Comportamiento de la temperatura media, 
Pluviosidad total e incidencia de dengue, 2009 
 
 
Fuente: SIVIGILA 2009, temperatura media diaria (C°) y total precipitaciones (mm) 
estación CO 21105030 ALGECIRAS, Huila. 
La tasa de incidencia de dengue para el año 2009 en el departamento del Huila fue de 
235.02 casos por cada 100000 habitantes del departamento teniendo un total de 2512 
casos en dicho año. Con un promedio de reporte semanal de 48.31 casos, durante los 
dos últimos trimestres del año se evidencia un aumento gradual significativo del reporte 
de casos, siendo el cuarto trimestre el que obtuvo el mayor promedio, teniendo en la 
semana 52 del año un dato máximo de reporte de 136 casos, coincidente con el brote de 
dengue reportado a nivel nacional para finales de 2009 y comienzo de 2010.  
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Las variables climáticas en el 2009 se comportaron de la siguiente manera: Temperatura 
media con promedio anual de 23.5°C y una desviación estándar de más o menos 0.69°C, 
una temperatura máxima diaria de 32°C y promedio máximo semanal de 25.03°C y una 
mínima diaria de 13°C de y promedio mínimo semanal de 22.18°C; las precipitaciones 
totales anuales fueron 1061mm de agua, con un total de días de lluvia en el año de 181 
(49.5% del año), y una máxima cantidad de milímetros de agua en 24 horas de 54.6mm, 
se obtuvo un promedio de 20.4mm por semana con una desviación estándar de más o 
menos 23.03mm. Durante el primer y cuarto trimestre del año se mantuvo una 
pluviosidad semanal por encima de los 20mm de agua, sin embargo el resto del año se 
caracterizó por un tiempo relativamente más seco con promedios por debajo de los 15 
mm de agua. Se evidencia dentro del climograma que luego de un pico de aumento en la 
pluviosidad, el aumento de los casos de dengue tiene una característica ascendente 
bastante marcada alrededor de las últimas diez semanas del año. El coeficiente de 
correlación de Pearson entre las variables temperatura media y casos de dengue por 
semana epidemiológica es positiva con una p=0.517 y para el resultado entre pluviosidad 
total y casos de dengue la correlación es negativa y muy cercana a cero con una P= -
0.159. 
Gráfica 32 Departamento HUILA. Comportamiento de la temperatura media, 
Pluviosidad total e incidencia de dengue, 2010 
 
Fuente: SIVIGILA 2010, temperatura media diaria (C°) y total precipitaciones (mm) 
estación CO 21105030 ALGECIRAS, Huila. 
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El brote epidémico de casos ocurrido durante el 2010 a nivel nacional también se ve 
reflejado en los resultados tanto gráficos como numéricos en el departamento del Huila, 
donde para el año en mención se presentaron 6485 casos, con una tasa de incidencia de 
598.7 casos por cada 100000 habitantes de la región, siendo ésta la tasa más elevada de 
la última década en el departamento. El promedio total de reporte de casos de manera 
semanal al SIVIGILA es de 124 casos/semana, durante el primer trimestre del año el 
promedio de reporte fue de 180.15 casos por semana, cifra influenciada particularmente 
por el máximo dato obtenido en la variable de 266 casos en la semana 5 del año, durante 
el segundo trimestre el promedio fue de 173.92 casos, luego de estos picos de incidencia 
los promedios trimestrales disminuyen considerablemente luego de la implementación de 
las estrategias relacionadas con el establecimiento de la alerta nacional de dengue, es 
así como en el último trimestre se presenta el mínimo de casos reportados con 27 casos 
en la semana 49.  
En el año 2010 la temperatura media tuvo un promedio anual de 23.1°C y una desviación 
estándar de más o menos 1.44°C, una temperatura máxima diaria de 35°C y promedio 
máximo semanal de 25.86°C y una mínima diaria de 13°C de y promedio mínimo 
semanal de 20.11°C; las precipitaciones totales anuales fueron 1539mm de agua, con un 
total de días de lluvia en el año de 125(34.2% del año), y una máxima cantidad de 
milímetros de agua en 24 horas de 94.5mm, se obtuvo un promedio de 29.66mm por 
semana con una desviación estándar de más o menos 34.44mm. Con picos de lluvias 
entre la semana 13 y 17 del año, así como entre las semanas 42 y 48. El coeficiente de 
correlación de Pearson entre las variables temperatura media y casos de dengue por 
semana epidemiológica es positiva con una p=0.767 y para el resultado entre pluviosidad 
total y casos de dengue la correlación es negativa con una P= -0.186. 
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Gráfica 33 Departamento HUILA. Comportamiento de la temperatura media, Pluviosidad 
total e incidencia de dengue, 2011 
 
Fuente: SIVIGILA 2011, temperatura media diaria (C°) y total precipitaciones (mm) 
estación CO 21105030 ALGECIRAS, Huila. 
Para el año 2011 las variables climatológicas se comportaron de la siguiente manera: la 
temperatura media obtuvo un promedio anual de 22.5°C y una desviación estándar de más o 
menos 0.91°C, una temperatura máxima diaria de 32°C y promedio máximo semanal de 24.34°C 
y una mínima diaria de 12.6°C de y promedio mínimo semanal de 20.16°C; las precipitaciones 
totales anuales fueron 1924mm de agua, con un total de días de lluvia en el año de 225 (61.6% 
del año), y una máxima cantidad de milímetros de agua en 24 horas de 96.2mm, las 
precipitaciones totales oscilan entre los 0 y los 183.93mm de agua y se obtuvo un promedio de 
36.97mm por semana con una desviación estándar de más o menos 36.85mm, durante el 
segundo y el cuarto trimestres del año se concentró el 60% de las precipitaciones, teniendo 
dentro del segundo trimestre el valor máximo de precipitaciones semanales con 183.93mm de 
agua durante la semana 16.  
La tasa de incidencia de dengue en el departamento para el año 2011 fue de 106.96 casos por 
cada 100000 habitantes y con un total de 1774 casos durante el año. El promedio de reporte 
semanal al SIVIGILA es de 34.12 casos/semana. El patrón gráfico de comportamiento del 
dengue durante el año 2011 demuestra un descenso de la cantidad de los casos reportados de 
la semana 5 a la semana 31 con un posterior aumento concordante con el aumento de la 
humedad en la zona desde la semana 32 a la semana 51 conde se presentó el máximo de casos 
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reportados de manera semanal para dicho año con un total de 92 casos en esa semana. El 
coeficiente de correlación de Pearson entre las variables temperatura media y casos de dengue por 
semana epidemiológica es positiva con una p=0.309 y para el resultado entre pluviosidad total y 
casos de dengue la correlación es negativa y muy cercana a cero con una P= -0.02. 
Gráfica 34 Departamento HUILA. Comportamiento de la temperatura media, 
Pluviosidad total e incidencia de dengue, 2012 
 
 
Fuente: SIVIGILA 2012, temperatura media diaria (C°) y total precipitaciones (mm) 
estación CO 21105030 ALGECIRAS, Huila. 
El comportamiento de las variables climatológicas durante el año 2012 fue el siguiente: la 
temperatura media tuvo un promedio anual de 22.64°C y una desviación estándar de 
más o menos 0.89°C, una temperatura máxima diaria de 32°C y promedio máximo 
semanal de 24.13°C y una mínima diaria de 14°C de y promedio mínimo semanal de 
20.16°C; las precipitaciones totales anuales fueron 1731mm de agua, con un total de 
días de lluvia en el año de 172 (47.1% del año), y una máxima cantidad de milímetros de 
agua en 24 horas de 60mm, se obtuvo un promedio de 33.52mm por semana con una 
desviación estándar de más o menos 36.58mm 
La tasa de incidencia del dengue en el departamento del Huila en el año 2012 fue de 
359.36 casos por cada 100000 habitantes, siendo un total de 3996 casos reportados al 
SIVIGILA durante dicho año. El promedio de casos reportados de manera semanal fue 
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de 76.85 casos, en el transcurso del primer semestre del año se presentó un aumento 
considerable de los casos con relación al año inmediatamente anterior, considerándose 
dentro de la categoría de brote epidémico en dicho año, es así como durante el segundo 
y tercer trimestre del año se presentó un pico epidemiológico que puede ser observado 
dentro del climodiagrama, así mismo las precipitaciones totales se mantuvieron entre los 
3 y los 189.5mm de agua coincidiendo con el pico máximo de presentación de casos con 
152 casos en la semana 15 del año.  
El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables temperatura media y casos 
de dengue por semana epidemiológica es negativa con una P= -0.2 y para el resultado 
entre pluviosidad total y casos de dengue la correlación es positiva con una P= 0.217. 
4.3.1.1. Estadística de regresión lineal casos de dengue – precipitaciones totales 
Al realizar los gráficos de distribución tomando como variable x (independiente) la 
pluviosidad y como variable y (dependiente) los casos de dengue, al igual que con los 
datos anteriores se observa en la gráfica una posible correlación compleja con una línea 
de tendencia polinómica. 
Gráfica 35. Departamento HUILA. Gráfico de dispersión. Variables pluviosidad total – 
casos de dengue de 2007-2012. 
 
Fuente: SIVIGILA, total precipitaciones (mm) estación CO 21105030 ALGECIRAS, Huila 
2007 - 2012 
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Al escoger una línea de tendencia polinómica de orden 6 se pude evidenciar variaciones 
conjuntas de las variables en donde el coeficiente de determinación es positivo y mayor a 
0,5 (0,57) reflejando una presunta correlación débil entre las variables precipitaciones 
total y casos de dengue. 
Tabla 23 Estadísticas de la regresión lineal simple 2007 a 2012. Departamento del Huila 
 
Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación 
múltiple 
0,01888998 
Coeficiente de determinación 
R^2 
0,00035683 
R^2  ajustado -0,00285746 
Error típico 50,4138597 
Observaciones 313 
Fuente: SIVIGILA, total precipitaciones (mm) estación CO 21105030 ALGECIRAS, Huila 
2007 - 2012 
 
 
Tabla 24 Análisis de Varianza 2007 a 2012. Departamento 
 
ANÁLISIS DE VARIANZA 
  Grados de 
libertad 
Suma de 
cuadrados 
Promedio de los 
cuadrados 
F Valor crítico 
de F 
Regresió
n 
1 282,148896 282,148896 0,11101
418 
0,73921695 
Residuos 311 790424,305 2541,55725   
Total 312 790706,454       
Fuente: SIVIGILA, total precipitaciones (mm) estación CO 21105030 ALGECIRAS, Huila 
2007 - 2012 
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Tabla 25 Modelo de regresión simple 2007 a 2012. Departamento del Huila 
 
  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 
Intercepción 56,9381144 3,86057262 14,7486189 1,0814E-37 
x1= pluviosidad 
(MM) 
-0,03186793 0,09564552 -0,33318791 0,73921695 
Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0% 
49,3419702 64,5342587 49,3419702 64,5342587 
-0,22006208 0,15632622 -0,22006208 0,15632622 
Fuente: SIVIGILA, total precipitaciones (mm) estación CO 21105030 ALGECIRAS, Huila 
2007 - 2012 
4.3.1.2. Estadística de regresión lineal casos de dengue - 
temperatura media. 
Al realizar los gráficos de distribución tomando como variable x (independiente) la 
temperatura media y como variable y (dependiente) los casos de dengue, al igual que 
con los datos anteriores se observa en la gráfica una posible correlación compleja con 
una línea de tendencia polinómica. 
Gráfica 36. Departamento HUILA. Gráfico de dispersión. Variables temperatura media – 
casos de dengue de 2007-2012. 
 
 
Fuente: SIVIGILA, temperatura media estación CO 21105030 ALGECIRAS, Huila 2007 - 
2012 
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Al escoger una línea de tendencia polinómica de orden 6 se pude evidenciar variaciones 
conjuntas de las variables en donde el coeficiente de determinación es positivo y mayor a 
0,5 (0,57) reflejando una presunta correlación débil entre las variables precipitaciones 
total y casos de dengue. 
Tabla 26 Estadísticas de la regresión lineal simple 2007 a 2012. Departamento del Huila 
 
Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación 
múltiple 
0,365302655 
Coeficiente de determinación R^2 0,13344603 
R^2  ajustado 0,130659683 
Error típico 46,93807292 
Observaciones 313 
Fuente: SIVIGILA, temperatura media estación CO 21105030 ALGECIRAS, Huila 2007 – 
2012 
 
 
Tabla 27 Análisis de Varianza 2007 a 2012. Departamento de Huila 
 
ANÁLISIS DE VARIANZA 
  Grados de 
libertad 
Suma de 
cuadrados 
Promedio de los 
cuadrados 
F Valor crítico 
de F 
Regresió
n 
1 105516,637 105516,637 47,8928
223 
2,5774E-11 
Residuos 311 685189,817 2203,18269   
Total 312 790706,454       
Fuente: SIVIGILA, temperatura media estación CO 21105030 ALGECIRAS, Huila 2007 - 
2012 
 
 
Tabla 28 Modelo de regresión simple 2007 a 2012. Departamento del Huila 
 
  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 
Intercepción -404,2357906 66,5666515 -6,07264721 3,665E-09 
x1= temperatura media 20,0135136 2,89193232 6,92046403 2,5774E-11 
Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0% 
-535,213741 -273,25784 -535,213741 -273,25784 
14,3232864 25,7037408 14,3232864 25,7037408 
Fuente: SIVIGILA, temperatura media estación CO 21105030 ALGECIRAS, Huila 2007 – 
2012 
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4.3.1.3. Estadística de regresión lineal múltiple casos de dengue 
- temperatura media y precipitaciones totales 
 
Tabla 29 Estadísticas de la regresión lineal mulple 2007 a 2012. Departamento del Huila 
 
Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación 
múltiple 
0,378979235 
Coeficiente de determinación R^2 0,14362526 
R^2  ajustado 0,138100262 
Error típico 46,73677261 
Observaciones 313 
Fuente: SIVIGILA, temperatura media precipitaciones totales. Estación CO 21105030 
ALGECIRAS, Huila 2007 - 2012 
 
 
Tabla 30 Análisis de Varianza 2007 a 2012. Departamento del Huila 
 
ANÁLISIS DE VARIANZA 
  Grados de 
libertad 
Suma de 
cuadrados 
Promedio de los 
cuadrados 
F Valor crítico 
de F 
Regres
ión 
2 113565,4204 56782,71019 25,99553
017 
3,66E-11 
Residu
os 
310 677141,0333 2184,325914   
Total 312 790706,4537       
Fuente: SIVIGILA, temperatura media precipitaciones totales. Estación CO 21105030 
ALGECIRAS, Huila 2007 - 2012 
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Tabla 31 Modelo de regresión lineal múltiple 2007 a 2012. Departamento del Huila 
 
 
  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 
Intercepción -451,1538 70,64414319 -6,386287221 6,2079E-10 
x1= temperatura media 21,8412 3,032858129 7,201520017 4,53649E-12 
x2= pluviosidad (MM) 0,1793 0,093390761 1,919580796 0,05582854 
Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0% 
-590,1564496 -312,151128 -590,1564496 -312,1511282 
15,87359757 27,8087795 15,87359757 27,80877947 
-0,004488839 0,36303106 -0,004488839 0,363031063 
Fuente: SIVIGILA, temperatura media precipitaciones totales. Estación CO 21105030 
ALGECIRAS, Huila 2007 - 2012 
 
4.3.2. Resultados Ciudad Neiva 
Neiva71 es la capital del departamento del Huila, en Colombia. Se ubicada entre la 
Cordillera Central y Oriental, en una planicie sobre la margen oriental del río Magdalena, 
en el valle del mismo nombre, cruzada por el río Las Ceibas y el Río del Oro. Esta es una 
de las principales ciudades del sur colombiano, ya que es el puerto de conexión para las 
ciudades capitales de Florencia, Mocoa, Popayán y Pasto. 
Pero Neiva no es solo el área urbana sino un extenso territorio que va desde la cordillera 
Central hasta la cordillera Oriental. Dentro de sus límites hay otros centros poblados 
como son: Fortalecillas, La Mata, San Francisco, Peñas Blancas, San Jorge, Guacirco, 
Busiraco, al Norte; El Caguán, El Triunfo, San Bartolo, El Chapuro, al Sur; Vegalarga, 
San Antonio de Anaconia, Santa Helena, Motilón, Palacio, El Colegio, al Oriente; San 
Luis, Aipecito, Órganos, Chapinero, al Occidente. (Salas Ortiz, 1997). La variable 
temperatura siempre guarda cierta relación con la precipitación, de manera que los 
meses más calurosos son aquellos en que la lluvia es menor, en especial agosto y 
septiembre, en los cuales la temperatura máxima sobrepasa en la zona urbana los 37ºC 
y los meses más frescos son aquellos considerados como los meses más lluviosos, 
                                               
 
71
 Alcaldía de Neiva. Información general de Neiva. Consultado el 01/05/2014. Disponible en la 
página web: http://www.alcaldianeiva.gov.co/index.php/2013-06-01-13-14-42/informacion-general  
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sobresaliendo abril, noviembre y diciembre, siendo la temperatura máxima oscilante entre 
los 28º C y los 30º C. 
Tabla 32 Tasa de incidencia de dengue por año desde 2007 a 2012. Ciudad Neiva 
 
AÑO CASOS POBLACIÓN TASA INCIDENCIA*100000 
2007 986 322102 306,11 
2008 1071 324993 329,55 
2009 1512 327768 461,30 
2010 1787 330436 540,80 
2011 571 333030 171,46 
2012 2558 335490 762,47 
Fuente: SIVIGILA 2007 – 2012. Visor de población Departamento encargado de las 
estadísticas en Colombia DANE. 
Ciudad Neiva, Departamento del Huila, datos meteorológicos obtenidos de la 21135050  
JULIA LA Climatológica ordinaria en Neiva. 
Gráfica 37 Ciudad NEIVA. Comportamiento de la temperatura media, Pluviosidad 
total e incidencia de dengue, 2007 
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Fuente: SIVIGILA 2007, temperatura media diaria (C°) y total precipitaciones (mm) 
estación CO 21135050  JULIA LA. Neiva. 
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En el año 2007 se presentaron 986 casos de dengue en la ciudad de Neiva, con una tasa 
de incidencia de 306.11 casos por cada 100000 habitantes, con picos poco evidentes 
dentro de la gráfica  en el primer y segundo trimestres del año,  el comportamiento de las 
variables climáticas fue el siguiente: la temperatura media tuvo un promedio anual de 
18.8°C y una desviación estándar de más o menos 0.51°C, una temperatura máxima 
diaria de 28.2°C y promedio máximo semanal de 19.78°C y una mínima diaria de 13°C 
de y promedio mínimo semanal de 17.51°C; las precipitaciones totales anuales fueron 
1794.1mm de agua, con un total de días de lluvia en el año de 169(46.3% del año), y una 
máxima cantidad de milímetros de agua en 24 horas de 71mm, se obtuvo un promedio 
de 34.5mm por semana con una desviación estándar de más o menos 34.03mm  
Al observar el climodiagrama se puede evidenciar que as lluvias se mantuvieron por 
debajo de los 150mm de agua semanales lo que mantiene las condiciones de humedad 
necesarias para el desarrollo del vector, es así como el comportamiento gráfico de los 
casos de dengue es ligeramente homogéneo durante el año. Cabe destacar que los 
picos de ocurrencia de casos durante las semanas 15 y 39 se encuentran ubicados en 
épocas del año en donde la pluviosidad mostraba una tendencia al descenso; así mismo 
durante el último trimestre del año, donde se obtuvo el mayor promedio trimestral de 
precipitaciones, también se obtuvo el menor promedio de reporte de casos de dengue 
para el año de estudio. 
El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables temperatura media y casos 
de dengue por semana epidemiológica es positiva con una P=0.307 y para el resultado 
entre pluviosidad total y casos de dengue la correlación es negativa con una P= -0.181. 
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Gráfica 38 Ciudad NEIVA. Comportamiento de la temperatura media, Pluviosidad 
total e incidencia de dengue, 2008 
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Fuente: SIVIGILA 2008, temperatura media diaria (C°) y total precipitaciones (mm) 
estación CO 21135050  JULIA LA. Neiva. 
Durante el año 2008 la temperatura en la ciudad de Neiva tuvo promedio anual de 18.4°C y una 
desviación estándar de más o menos 0.53°C, una temperatura máxima diaria de 25°C y 
promedio máximo semanal de 19.25°C y una mínima diaria de 13.2°C de y promedio mínimo 
semanal de 17.07°C; las precipitaciones totales anuales fueron 2459.5mm de agua, con un total 
de días de lluvia en el año de 202 (55.34% del año), y una máxima cantidad de milímetros de 
agua en 24 horas de 100mm, se obtuvo un promedio de 47.26mm por semana con una 
desviación estándar de más o menos 42.54mm. En cuanto a la variable de casos de dengue, 
ocurrieron en el año en mención 1071 casos, para una tasa de incidencia de 329.55 casos por 
cada 100000 habitantes apenas un 7.6% mayor al año inmediatamente anterior. No se puede 
evidenciar alguna relación gráfica entre los patrones de las variables climáticas observadas y la 
aparición de los casos de dengue, durante el año mencionado. 
El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables temperatura media y casos de 
dengue por semana epidemiológica es positiva con una P=0.13 y para el resultado entre 
pluviosidad total y casos de dengue la correlación es negativa y muy cercana a 0 con una P= -
0.023 
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Gráfica 39 Ciudad NEIVA. Comportamiento de la temperatura media, Pluviosidad 
total e incidencia de dengue, 2009 
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Fuente: SIVIGILA 2009, temperatura media diaria (C°) y total precipitaciones (mm) 
estación CO 21135050  JULIA LA. Neiva. 
Durante el año 2009 se pude observar una tendencia ascendente en el comportamiento 
de la variable casos de dengue que responde a lo expuesto en apartes anteriores con 
otros departamentos en cuanto a la aparición del brote más significativo de la última 
década a finales de 2009 y primera mitad de 2010, para el 2009 la ciudad de Neiva tuvo 
1787 casos en total con una tasa de incidencia de 461.3 casos por cada 100000 
habitantes, evidenciando así un aumento de por lo menos un 40% de los casos con 
relación al 2008. La variabilidad climática de la ciudad se ve representada más por las 
fluctuaciones en la frecuencia y cantidad de las precipitaciones que para éste año 
sumaron un total de 1902.9mm de agua, con un total de días de lluvia en el año de 177 
(48.5% del año), y una máxima cantidad de milímetros de agua en 24 horas de 72.4mm, 
se obtuvo un promedio de 36.58mm por semana con una desviación estándar de más o 
menos 43.95mm y concentrando su aparición durante el primer y último trimestre del año, 
donde se obtuvo los mayores promedios de esta variable, la temperatura tuvo un 
promedio anual de 18.7°C y una desviación estándar de más o menos 0.54°C, una 
temperatura máxima diaria de 26.8°C y promedio máximo semanal de 20.14°C y una 
mínima diaria de 13°C de y promedio mínimo semanal de 17.67°C; es posible resaltar al 
observar el climodiagrama que durante las semanas 39 y 45, donde para la primera aún 
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se veía una notable tendencia al aumento de casos, una vez aparece el pico de lluvias en 
la semana 41 y 42, dicha tendencia se ve afectada y presenta un descenso considerable, 
que repunta una vez las lluvias se mantienen por debajo de los 50mm de agua semanal. 
El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables temperatura media y casos 
de dengue por semana epidemiológica es positiva con una P=0.278 y para el resultado 
entre pluviosidad total y casos de dengue la correlación es negativa con una P= -0.311. 
Gráfica 40 Ciudad NEIVA. Comportamiento de la temperatura media, Pluviosidad 
total e incidencia de dengue, 2010 
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Fuente: SIVIGILA 2010, temperatura media diaria (C°) y total precipitaciones (mm) 
estación CO 21135050  JULIA LA. Neiva. 
El año 2010 se caracterizó por la aparición del brote más grande de la última década en 
Colombia y la ciudad de Neiva no fue la excepción  ya que en el año mencionado tuvo una 
tasa de incidencia de dengue de 540.8 casos por cada 100000 habitantes con un total de 1787 
casos, el comportamiento de los casos es similar al de otras zonas del país en el que durante 
el primer trimestre del año se presentó el mayor promedio semanal de casos que demuestra 
una tendencia descendente, aún cuando se presentan picos de ocurrencia durante las 
semanas 23 y 24, al igual que durante el periodo entre la semana 29 y 33 del año, durante el 
último trimestre del año y luego de haber implementado las estrategias planteadas por la 
declaración de la alerta nacional el promedio de casos disminuyó considerablemente 
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coincidente además con la obtención del mayor promedio de milímetros de agua en la variable 
precipitaciones totales, las cuales durante todo el año alcanzaron los 2018.2mm de agua, con 
un total de días de lluvia en el año de 181 (49.6% del año), y una máxima cantidad de 
milímetros de agua en 24 horas de 61.5mm, se obtuvo un promedio de 38.82mm por semana 
con una desviación estándar de más o menos 32.2mm.La temperatura media con promedio 
anual de 18.5°C y una desviación estándar de más o menos 0.54°C, una temperatura máxima 
diaria de 28.8°C y promedio máximo semanal de 20.14°C y una mínima diaria de 13°C de y 
promedio mínimo semanal de 17.67°C;  
El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables temperatura media y casos de 
dengue por semana epidemiológica es negativa con una P=-0.227 y al igual que para el 
resultado entre pluviosidad total y casos de dengue con una P= -0.24. 
Gráfica 41 Ciudad NEIVA. Comportamiento de la temperatura media, Pluviosidad total e 
incidencia de dengue, 2011 
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Fuente: SIVIGILA 2011, temperatura media diaria (C°) y total precipitaciones (mm) 
estación CO 21135050  JULIA LA. Neiva. 
El comportamiento de las variables climáticas en la ciudad de Neiva permiten evidenciar 
una mínima variación en la temperatura media con promedio anual de 18.3°C y una 
desviación estándar de más o menos 0.62°C, una temperatura máxima diaria de 25.6°C 
y promedio máximo semanal de 19.21°C y una mínima diaria de 13.4°C de y promedio 
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mínimo semanal de 16.79°C; las precipitaciones totales anuales fueron 2184.3mm de 
agua, con un total de días de lluvia en el año de 211 (57.8% del año), y una máxima 
cantidad de milímetros de agua en 24 horas de 58.7mm, se obtuvo un promedio de 
42.03mm por semana con una desviación estándar de más o menos 41.39mm. aún 
cuando podemos ver que las variables climáticas tuvieron un comportamiento estable 
durante el año con las variaciones esperadas en el primer y último trimestre para las 
precipitaciones totales, el comportamiento de los casos de dengue fue absolutamente 
inverso al observado en el climodiagrama del año anterior, ya que pasó de un promedio 
de 8 casos por semana en el primer trimestre a uno de casi 22 casos en el último 
trimestre del año, lo que se puede observar en el gráfico 41. Hay que destacar que 
durante el 2011 se presentaron apenas el 32% de los casos con relación a los 
presentados en el año anterior con una tasa de incidencia de 171.46 casos por cada 
100000 habitantes. El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables 
temperatura media y casos de dengue por semana epidemiológica es negativa con una 
P=-0.185 y para el resultado entre pluviosidad total y casos de dengue la correlación es 
positiva con una P= 0.235. 
Gráfica 42 Ciudad NEIVA. Comportamiento de la temperatura media, Pluviosidad 
total e incidencia de dengue, 2012 
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Fuente: SIVIGILA 2012, temperatura media diaria (C°) y total precipitaciones (mm) 
estación CO 21135050  JULIA LA. Neiva. 
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De manera inesperada durante el año 2012 se presenta un nuevo brote de casos de 
dengue en la ciudad de Neiva, incluso mayor que el reportado en el 2010, con 2558 
casos y una tasa de incidencia 762.47 casos por cada 100000 habitantes, es decir un 
incremento de por lo menos un 43% con relación al año 2010, convirtiéndose en la mayor 
tasa de incidencia dentro de los años estudiados, el patrón gráfico de las variables 
climatológicas permite evidenciar una época de baja pluviosidad entre la semana 17 a la 
semana 38, coincidente con el mantenimiento de promedios de aparición de casos de 
dengue por encima de 70 casos semanales, las precipitaciones totales anuales fueron 
1973.4mm de agua, con un total de días de lluvia en el año de 210 (57.5% del año), y 
una máxima cantidad de milímetros de agua en 24 horas de 84.4mm, se obtuvo un 
promedio de 37.97mm por semana con una desviación estándar de más o menos 
39.94mm sin embargo la temperatura media no obtuvo mayores variaciones, con 
promedio anual de 18.5°C y una desviación estándar de más o menos 0.53°C, una 
temperatura máxima diaria de 28.8°C y promedio máximo semanal de 19.48°C y una 
mínima diaria de 13.6°C de y promedio mínimo semanal de 17°C;. 
El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables temperatura media y casos 
de dengue por semana epidemiológica es positiva con una P=0.088 y para el resultado 
entre pluviosidad total y casos de dengue la correlación es negativa con una P= -0.041. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
5. Conclusiones y recomendaciones 
Teniendo en cuenta que la dinámica de transmisión del dengue lo hace un evento 
multicausal, el presente estudio permitió evidenciar el impacto potencial de variables 
macroclimáticas como la pluviosidad y la temperatura sobre la incidencia de dengue en 
diferentes zonas del país durante el período 2007 - 2012, donde se pudo observar que 
para la correlación entre precipitaciones totales y casos de dengue, en la mayoría de los 
casos (70%) los coeficientes de correlación de Pearson entre las variables 
precipitaciones totales y casos de dengue fueron negativos (P=-0.01 a P=-0.34),72 así 
mismo y en igual proporción se observó que los resultados de la correlación de Pearson 
entre las variables temperatura y casos de dengue fueron positivos (P=0.01 a P=0.77) 
esto denota un marcado componente estacional, en este estudio también se observó que 
se encuentran asociaciones gráficas para el aumento de los casos de dengue en 
aquellos periodos subsiguientes a los picos invernales en cada una de las regiones, es 
decir que la disminución en las precipitaciones totales puede incidir en el aumento de los 
casos de dengue en diferentes épocas del año, épocas en las cuales también se 
identifica un ligero aumento en los promedios de temperatura diaria, se debe reconocer 
que éste comportamiento también podría estar relacionado con variables climáticas 
adicionales que no fueron contempladas durante la investigación como la humedad 
relativa del ambiente y el fenómeno ENOS y con variables sociodemográficas en cada 
región como el manejo de residuos sólidos, el incremento poblacional y las condiciones 
económicas particulares. 
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El coeficiente de determinación (R2) explica el porcentaje de la variación total observada 
en la variable casos de dengue tanto en los modelos de regresión lineal como en 
modelos como el polinomial, teniendo en cuenta las variables temperatura media y 
precipitaciones totales por zona geográfica, siendo así los resultados de los gráficos de 
dispersión y la introducción de la ecuación polinomial en los mismos así como su línea de 
tendencia, permite observar que el comportamiento de las variables no es 
completamente lineal, sin embargo los resultados del coeficiente de determinación 
oscilan entre 0.4391 y 0.6797 que podrían interpretarse como relaciones de leves a 
moderadas entre las variables estudiadas donde las variables independientes de 
precipitaciones totales y temperatura media explicarían apenas entre un 44% y un 68% 
de los casos de dengue presentados en determinadas zonas del país, es así como lo 
observado en dicho análisis lleva a generar la propuesta de un abordaje que no solo 
incluya las variables mencionadas sino que considere diferentes variables de carácter 
climático, que puedan introducirse en el análisis y permitan la explicación de un 
porcentaje mayor de los casos. Sin embargo para el presente trabajo, el uso de las 
variables básicas relacionadas con la creación de los climodiagramas si permite una 
identificación gráfica del comportamiento de las mismas junto con la presentación de 
casos de dengue planteándose como alternativa de la vigilancia de las enfermedades 
transmitidas por vectores. 
Es así como se evidencia que el análisis de la multicausalidad del dengue convierte la 
información obtenida en un punto de partida para incrementar el conocimiento de la 
dinámica de la enfermedad, como elemento epidemiológico importante que se podrá 
emplear para el diseño de medidas de control adecuadas y oportunas para la mitigación 
de la transmisión del virus antes de que surjan las epidemias de dengue permitiendo así 
la prevención desde los factores alternos a dicha transmisión y así contribuir al desarrollo 
de estrategias adecuadas para la vigilancia, prevención y control de la enfermedad en 
Colombia, dentro de las cuales la implementación de medidas sencillas en la vigilancia 
como los climodiagramas permitiría crear predicciones tentativas de la aparición de casos 
de dengue y el comportamiento del vector a partir del comportamiento del clima y sus 
respectivas predicciones rutinarias, convirtiendo éste mecanismo gráfico en un medio 
bastante coherente con los resultados estadísticos con el cual se lograría un seguimiento 
práctico dentro de las estrategias de vigilancia y control no solo del dengue sino de todas 
las enfermedades trasmitidas por vectores en el país.  
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Cabe resaltar la importancia de las diferentes dinámicas en el estudio del dengue en el 
país que enriquecen la comprensión del fenómeno de transmisión y la capacidad de 
respuesta des de salud pública, teniendo en cuenta estudios como los realizados por 
Javier Rodríguez médico, docente de la línea de Profundización e Internado Especial en 
Física y Matemáticas de la Facultad de Medicina Universidad Militar Nueva Granada en 
los cuales denota que, para el caso del dengue, existen posibilidades de predicción 
matemática de la aparición de casos a partir de una teoría acausal, y así lo expone en el 
artículo Predicción temporal de la epidemia de dengue en Colombia: dinámica 
probabilista de la epidemia73, en el cual con los aumentos y disminuciones consecutivas 
de los datos y los cargamientos de probabilidades, desarrolla una metodología de 
predicción determinista en el contexto acausal,  explicando que los modelos dinámicos 
consideran múltiples causas, el clima, vectores, etc; sin embargo esta metodología, a 
partir del pensamiento acausal, simplifica la forma de ver el fenómeno, abstrayendo las 
causas, para desde una dinámica probabilista sin causas realizar predicciones sobre el 
fenómeno. Rodríguez y colaboradores aseguran en sus conclusiones que esta predicción 
es apropiada porque la dinámica de la epidemia está cargada en la región estudiada lo 
que es evidenciado con las diferencias entre las desviaciones cuadráticas, considerando 
éste un hallazgo fundamental y práctico para entender el fenómeno y así poder 
desarrollar predicciones en el tiempo.  
Siendo éste un trabajo netamente matemático, en el que los autores se fundamentan en 
las cargas de probabilidad por año su Rodríguez y colaboradores, en el artículo Dinámica 
probabilista temporal de la epidemia de dengue en Colombia74 concluyen que teniendo 
en cuenta que la gran mayoría de trabajos científicos en el área de las epidemias están 
orientados específicamente al estudio de las relaciones causales los fenómenos 
estudiados y que algunos modelos de predicción se basan en múltiples interacciones que 
consideran características de la dinámica de las epidemias, incluidos el clima o 
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condiciones de la población, “con ciertas limitaciones, dado que su efectividad depende 
de las regiones y estaciones del año”, evaluar el cargamento de la probabilidad en el 
tiempo como un sistema dinámico reveló una auto organización de la dinámica aplicable 
a la salud pública, que podría simplificar la toma de decisiones, usando la metodología 
basada en el cargamento de las probabilidades en rangos de tiempo, permitiendo 
establecer predicciones teóricas con el número de infectados reportados correspondiente 
a los últimos dos años de forma simple y precisa, aplicables a la vigilancia epidemiológica 
como un sistema de alerta temprana. 
Así mismo dicho autor profundiza su teoría en consecuentes publicaciones como: 
Dinámica de la epidemia del dengue en Colombia: predicciones de la trayectoria de la 
epidemia75, en el cual concluye de la misma manera que el fundamento de la primera 
línea de investigación en casos de posibles epidemias es la causalidad, mientras que 
para la segunda es la acausalidad y que la metodología desarrollada mediante el modelo 
matemático basado en las teorías de la física cuántica, permite evidenciar un orden 
subyacente a la dinámica de la epidemia, sin necesidad de establecer relaciones 
causales para lograr predicciones que sean útiles, simples y aplicables al área de la 
salud pública, afirmando además que los estudios matemáticos con múltiples 
interacciones de factores y análisis espacio-temporales son dependientes de las 
interacciones que se consideran causantes de la infección, a diferencia del ejercicio 
realizado para su publicación considerado como un trabajo físico-matemático acausal y 
predictivo.  
Indiscutiblemente, la implementación de estrategias nuevas dentro de la vigilancia en las 
enfermedades transmitidas por vectores nos lleva a hacer una reflexión con relación al 
diagnóstico oportuno de las mismas y el subrregistro de patologías con sintomatologías 
ambiguas como el dengue, que aun cuando el protocolo de vigilancia genera 
aclaraciones para el estudio de caso no se asegura el ingreso del 100% de los casos al 
sistema de vigilancia, se puede considerar la implementación de la vigilancia sindrómica 
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en combinación con la vigilancia de las variables climáticas mencionadas anteriormente 
para obtener resultados más influyentes, proporcionando información más completa del 
comportamiento de las ETV en Colombia, dejando de lado los márgenes de error en el 
diagnóstico y creando un sistema más minucioso para el diseño de las estrategias 
preventivas correspondientes. 
Los resultados reportados en estudios precedentes, así como los presentados en éste 
estudio justifican la importancia del desarrollo de investigaciones que generen datos 
confiables y actualizados acerca de la influencia de factores climáticos y entomológicos 
en la aparición de epidemias de dengue, así como el uso de herramientas sencillas como 
el climadiagrama, para el seguimiento y análisis de las enfermedades transmitidas por 
vectores y sus factores influyentes. Dicha información redundará en un mayor control de 
eventos relacionados con las ETV, contribuyendo a su vez con el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
A.Anexo: Marco conceptual 
 ANALISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 
Proceso analítico y sintético que busca caracterizar, medir y explicar los procesos de 
salud-enfermedad y sus determinantes específicos con el fin de identificar, priorizar y 
evaluar necesidades y problemas sanitarios.  
 CLIMA 
Conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región.  El clima abarca los 
valores estadísticos sobre los elementos del tiempo atmosférico en una región durante un 
periodo representativo de tiempo (por ejemplo, una semana, un mes, etc.): temperatura, 
humedad, presión atmosférica, vientos y precipitaciones. Estos valores se obtienen con 
la recopilación de forma sistemática y homogénea de la información meteorológica, 
durante períodos que se consideran suficientemente representativos, de 30 años o más, 
tal como señala Monkhouse .  
 CLIMODIAGRAMA 
El gráfico en el que se representan al mismo tiempo las precipitaciones (mediante barras) 
y las temperaturas (mediante una línea) se denomina climograma. Viendo representadas 
gráficamente las características climáticas de un lugar podremos definir más fácilmente el 
tipo de clima al que pertenece. El climograma nos facilita la labor de identificación del 
clima. 
 
 
 
  
 
6. B.Anexo: Marco normativo 
A final del documento es opcional incluir índices o glosarios. Éstos son listas detalladas y 
especializadas de los términos, nombres, autores, temas, etc., que aparecen en el 
trabajo. Sirven para facilitar su localización en el texto. Los índices pueden ser 
alfabéticos, cronológicos, numéricos, analíticos, entre otros. Luego de cada palabra, 
término, etc., se pone coma y el número de la página donde aparece esta información. 
 
 Ley 715 de 200176 
Dicha Ley en el Artículo 43 dice que son competencias de los Departamentos en Salud 
Pública, adoptar, difundir, implantar y ejecutar la política de salud pública formulada por 
la Nación; Establecer la situación de salud del departamento y propender por su 
mejoramiento; monitorear y evaluar la ejecución de planes y acciones en salud pública en 
los municipios de su jurisdicción; dirigir y controlar dentro de su jurisdicción el Sistema de 
Vigilancia y control de los factores de riesgo del ambiente y que afectan la salud humana, 
y de control de vectores y zoonosis de competencia del sector saluden coordinación de 
las autoridades ambientales, en los corregimientos departamentales y en los municipios 
de categoría 4°, 5° y 6° de su jurisdicción; coordinar supervisar y controlar la acciones de 
salud pública que realicen en su jurisdicción las Entidades promotoras de Salud, las 
demás entidades que administran el régimen subsidiado, las entidades transformadas y 
adaptadas y aquellas que hacen parte de los regímenes especiales, así como las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de salud e instituciones relacionadas. 
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 Decreto 3518 de 2006.77 
Por  el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública –SIVIGILA- 
para la provisión en forma sistemática y oportuna, de información sobre la dinámica de 
los eventos que afecten o puedan afectar la salud de la población, con el fin de orientar 
las políticas y la planificación en salud pública; tomar las decisiones para la prevención y 
control de enfermedades y factores de riesgo en salud; optimizar el seguimiento y 
evaluación de las intervenciones; racionalizar y optimizar los recursos disponibles y lograr 
la efectividad de las acciones en esta materia, propendiendo por la protección de la salud 
individual y colectiva.  
El cual en el artículo 20 reglamenta la notificación obligatoria. donde los integrantes del 
SIVIGILA, que generen información de interés en salud pública, deberán realizar la 
notificación de aquellos eventos de reporte obligatorio definidos en los modelos y 
protocolos de vigilancia, dentro de los términos de estructura de datos, responsabilidad, 
clasificación, periodicidad y destino señalados en los mismos y observando los 
estándares de calidad, veracidad y oportunidad de la información notificada, generando 
así un sistema de información (Artículo 21) Para efectos de garantizar la operación 
estandarizada de los procesos informáticos, el Ministerio de la Protección Social definirá 
y reglamentará el Sistema de Información para la Vigilancia en Salud Pública que hará 
parte del Sistema Integrado de Información de la Protección Social, SISPRO, o el que 
haga sus veces, estableciendo los mecanismos institucionales internos y externos para la 
recolección, transferencia, actualización, validación, organización, disposición y 
administración de datos que se aplicarán en todos los niveles del sistema para cada 
proceso relacionado con la vigilancia en salud pública de un evento o grupo de eventos, 
con el fin de realizar un adecuado análisis de la información (Artículo 23) en donde se 
identifique el comportamiento de los eventos sujetos a la vigilancia en salud pública, con 
el objeto de orientar las intervenciones en salud dirigidas al individuo y a la colectividad y 
la formulación de planes de acción en salud pública en su jurisdicción. 
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 Ley 1122 de 2007.78 
Para dicha ley la salud pública está constituida por el conjunto de políticas que buscan 
garantizar de una manera integrada, la salud de la población por medio de acciones de 
salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva, ya que sus resultados se 
constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. 
Dichas acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la 
participación responsable de todos los sectores de la comunidad. (artículo 32); es por ello 
que se reglamenta la creación del Plan Nacional de Salud Pública y se especifica la 
responsabilidad de los aseguradores el implementar programas de promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad que se enmarquen dentro las prioridades definidas en el 
mismo; así como el análisis del comportamiento de cada evento y el perfil 
epidemiológico, identificación de los factores protectores de riesgo y determinantes, la 
incidencia y prevalencia de las principales enfermedades que definan las prioridades en 
salud pública especificando que para tal efecto se tendrán en cuenta las investigaciones 
adelantadas por el Ministerio de la Protección Social y cualquier entidad pública o privada 
(artículo 33). 
 Decreto 3039 de 2007.79 
Por el cual se reglamenta el Plan Nacional de Salud Pública para el cuatrienio 2007-
2010, y se enlistan propósitos específicos como el mejoramiento del estado de salud de 
la población Colombiana, evitar la progresión y los desenlaces adversos de la 
enfermedad, enfrentar los retos del envejecimiento poblacional y la transición 
demográfica y disminuir las inequidades en salud de la población Colombiana.  
En este sentido, el Plan Nacional de Salud Pública debe entenderse como el producto de 
la movilización social de actores y la concertación y articulación de las acciones 
sectoriales e intersectoriales. Para ello se articulan los siguientes enfoques, con el 
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propósito de reducir la carga de la enfermedad y crear las condiciones para modificar la 
carga futura en la población. 
• Enfoque poblacional: Se entiende por enfoque poblacional, las intervenciones en 
salud simples o combinadas dirigidas a la población en general que buscan 
modificar los riesgos acumulados en cada uno de los momentos del ciclo vital, que 
incrementan la carga de morbilidad, mortalidad y discapacidad. 
• Enfoque de determinantes: Los determinantes son un conjunto de factores que 
inciden de forma directa en el estado de salud de los individuos y de las 
poblaciones. El enfoque de determinantes plantea que los resultados en salud de 
los individuos, grupos y colectividades, dependen de la interacción de cuatro 
grupos de factores: ambientales, del comportamiento humano, de la herencia  y de 
las respuestas de los servicios de salud. Este abordaje pretende intervenir aquellos 
factores de riesgo que sean modificables. 
• Enfoque de gestión social del riesgo: El enfoque de gestión social del riesgo se 
plantea como un proceso dinámico, creativo en el cual se construyen soluciones a 
partir de un abordaje causal de los riesgos de salud en poblaciones específicas, 
buscando la identificación y modificación de éstos, para evitar desenlaces 
adversos, teniendo en cuenta que muchos de los eventos de salud no ocurren al 
azar sino que son predecibles y modificables con el concurso de los actores de 
salud, otros sectores comprometidos y la comunidad. 
 Resolución 0425 de 2008. 80 
Por la cual se define la metodología para la elaboración, ejecución, seguimiento, 
evaluación y control del Plan de Salud Territorial, y las acciones que integran el Plan de 
Salud Pública de Intervenciones Colectivas a cargo de las entidades territoriales. 
En cuyo eje Programático de Salud Pública. Incluye las siguientes áreas 
subprogramáticas de carácter individual y colectivo: 
a) Acciones de promoción de la salud y calidad de vida; 
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b) Acciones de prevención de los riesgos (biológicos, sociales, ambientales y 
sanitarios); 
c) Acciones de vigilancia en salud y gestión del conocimiento; 
d) Acciones de gestión integral para el desarrollo operativo y funcional del Plan 
Nacional en Salud Pública. 
Enmarcadas en las acciones del plan de intervenciones colectivas en salud pública y 
ceñidas a los lineamientos técnicos que para el efecto expida la Dirección General de 
Salud Pública del Ministerio de la Protección Social, dentro de los cuales para las 
enfermedades transmitidas por vectores se encuentra la “Aplicación de las medidas de 
prevención y control selectivo e integral de vectores, según los lineamientos nacionales” 
 Resolución 2257 de 2011. 81 
Por la cual se adoptan los protocolos y Guías para la Gestión e la vigilancia en Salud 
Pública, las guías de Atención Integral y las Guías de Vigilancia Entomológica y Control 
para las Enfermedades Transmitidas por Vectores (dengue, malaria, leishmaniasis y 
enfermedad de Chagas) y deroga las disposiciones que le sean anteriores, en especial, 
la Resolución 03698 de 1996 y los literales r), s) y t) de la Resolución 412 de 2000. 
 Circular 0084 de 2011. 82 
Dirigida a laboratorios de salud pública departamental y distrital, entidades 
administradoras de los planes de beneficios en salud y regímenes especiales, 
instituciones prestadoras de servicios de salud, profesionales de la salud. Con el fin de 
recordar la obligatoriedad de la realización de pruebas de laboratorio para la vigilancia 
epidemiológica de dengue. Donde el instituto nacional de salud recuerda la importancia 
del adecuado funcionamiento y operación en las líneas estratégicas del laboratorio para 
la vigilancia en salud pública, la gestión de la calidad, la prestación de servicios y la 
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investigación; se permite aclarar que la vigilancia por el laboratorio para el dengue en sus 
dos componentes:  
 La vigilancia serológica permite la identificación de casos probables de dengue y 
dengue grave fortaleciendo el monitoreo epidemiológico de la enfermedad y 
comprende exclusivamente: 
a. La identificación de anticuerpos IgM para dengue por ELISA que aparecen en 
el suero aproximadamente al quinto día de iniciado el cuadro febril y persisten 
dos o tres meses. Su presencia indica infección actual o reciente. La muestra 
se debe recolectar a aquellos pacientes que tienen más de 5 días de inicio de 
síntomas. 
 La vigilancia virológica, provee información sobre los serotipos de los virus 
circulantes y detecta oportunamente la introducción de nuevos serotipos en un 
área, comprende: 
a. Detección Molecular (Genoma Viral) mediante RT PCR para identificar la 
presencia del virus. La muestra debe ser recolectada dentro los primeros cinco 
(5) días de inicio de síntomas. 
b. Aislamiento viral permite la identificación del serotipo viral circulante. La 
muestra debe ser recolectada dentro de los primeros cinco (5) días de inicio de 
síntomas. Esta prueba detecta el virus en suero, líquido cefalorraquídeo y 
fragmentos de tejidos (hígado, bazo, pulmón, riñón, corazón y cerebro). Las 
Direcciones Territoriales de Salud, a través de los Laboratorios 
Departamentales de Salud Pública deberán enviar cinco muestras de suero 
semanales para ser remitidas al Instituto Nacional de Salud según las 
indicaciones de transporte de muestras para aislamiento viral establecidas. 
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 Resolución 1841/2013. 83 
Por la cual se adopta el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 creado por el 
Ministerio de la Protección Social a través de un proceso de participación social y en el 
marco de la estrategia de atención primaria en salud, en el cual confluyen las políticas 
sectoriales con el fin de mejorar el estado de salud de la población donde se garantice 
una participación social eficaz, mediante la promoción de la capacitación de la 
ciudadanía y de las organizaciones sociales; y que fundamentará y orientará la salud 
pública del país en los diez años descritos; allí se generan ciertas obligaciones a cada 
entidad territorial con el fin de que se ejerzan acciones y funciones relacionadas con la 
intervención de los determinantes sociales de la salud, concurrirán al desarrollo y 
cumplimiento de los objetivos, estrategias, metas y demás aspectos señalados dentro de 
dicho plan. 
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